Iuris Replicatio por el Real Monasterio de las Huelgas, cerce de Burgos, en satisfacción de un papel escrito por el Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de dicha ciudad, autorizado, y firmado por el Lic. D. juan Gutierrez Coronel, en que pretende dar satisfaccion à otro papel, que funda, y haze notoria la jurisdiccion de la Cámara, y retención por derecho de Patronato Real, escrito y firmado por el Lic. Don Isidro de San pedro, por parte de dicho real Monasterio en el pleyto con el dicho Deán, y Cabildo sobre que se retengan los autos en la Camara de la exempcion de diezmos de las heredades que dicho Real Monasterio tiene en el lugar de Quintanilla de Vivar ... by Anonymous
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B E LAS H V E L G A S , C E R C A DE BVRGOS, 
S enfatisfaccionde vn papeI3eicnco por el Dean,y Ca-
bildo de la Santa klefia de dicha Ciudad, autoriza- V^f^ 
do, y firmado por el Lic.D. Juan Gutiérrez Coronel, 
en que pretende dar fatisfaccion á otro papel, que 
funda,y hazc notoria la?jurifdiccion de la Cámara, y &V|J 
retención por derecho de Patronato Real, efcrito, y g f ^ 
firmado por el Lic .Don Ifidro de San Pedro, 
por parte de dicho Real MonaC 
terio. 
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^Ül" ^2?^ /? Y tengan los autos en la Cámara de la exemp-
c¡o?i de diezmos de las heredades que dicho Real 
Jldonaflerio tiene en el Lugar de Ouintanilla deVi 
'var ? y que fe reforme el auto de la Cámara de ^ i , 
de Agofto de ó p ^ en que fe deholvio a el Ordina-
rio Eclefajlico de "Burgos, 
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Z A R A G O Z A 
E S P A Ñ A 
San Gerónimo mepift . i ixxchnw. Si indefcnfwmm 
mei aliquid fcripferojn te culpa eft.qui meprovocajli, 
non in medula re/pondere impulfus fom 
Ara la pretenfion que el Real Mo* 
nafterio de las Huelgas, cerca de 
la Ciudad de Burgos, tiene fobre 
que fe retenga en la Cámara el 
pleito que í iguecone lüeanjCa-
bildodc dicha Ciudad, y que fe 
reforme el Auto de 31. de Agoflo del año pallado de 
óp^.en que fe mádó fe debolvieífe alOrdinario Ecle-
íiaftico de ella, fe eferivió vna Alegación por parte de 
dicho Real Mouafterio5en que fe funda el Articulo de 
retención, 7 Jurifdicion de la Cámara? á que fe ha pre-
tendido fatisfacer por parte del Cabildo, gloílando 
numero por numero dicha Alegación: Nilque fuüs 
prMer traderephantafias^ como de fu infpeccion con-
creta fe manifiefla, ya notando al Autor del papel de 
poco Lógico, y con falta de reglas Gramaticales, no 
teniendo prefente lo que nos enfeñan los Emperado-
res in leg. 6. §. 1. C.depojl. 'ihi: Vt non evltra,quam //-
timn pofeit vtiUtas, in Ikentiam convkiandi, t ¿ mate-
dicendi temeritatem prorrumpan?) agant, quod caufa 
defideraty temperent fe ab iHÍundjiSc. y ya fundando fu 
facisfacion viformemente en forma Juridica, yenu-
cleada argumentación 5 á que convienen las palabras 
de! Jurifprudcte Alciato:^^//^/?^/V¿¿?w¿?,^w/w/^ 
erucíavit., & anguis. Metáfora muy propria para el 
compueílo del papel contrario. 
Z Y aviendofe mandado por la Cámara comuni-
car lospapeles,vifto5yconfideradoeldeI Cabildo, pa-
rece indiípenfable al Autor que firmó el del Real M o -
nallerio (aunque reconoce fu ignorancia en materia 
tan ardua/yaque debió atcderla gran futileza delquc 
íir-
firmo el Fapel del Cabildo, con e W 
f de re m i l i r A ' ^ ignoranU adhuc dffaplmamTiront 
¡^ofeitur cum altjs) íin repetir lo contenido en fu pa-
peh para lo que nos enfeña el text.in leg. amplwnmj. 
in refaatorijs£. de appelíat. ibi: £ t ea qu* iam^perora-
ta fmt i iterum refufcitare: á que ha falcado el papel 
contrario , para hazer vn breve refumende las con-
clufiones, y propoficiones que por parte del Cabildo 
fe han fundado, que hieran en lo principal defteplcy-
to 5 a que fe procurará dar fatisfacion, omitiendo im-
pertinentes futilezas^ ilaciones de confufo Laberinto 
con el Mote de Claudio i Nimis breáis, multa ampu-
tans^t Claudius mucronis agnomemferet. 
3 Porque no Venero por dignos de íatisfecioa 
los argumentos3que fin texto,ni autoridad fe hazen, y 
en particular defde dmm.i^i.vfque adpn. á que co-
vienen las palabras de hAuthJe Trient fJSemi.Nam 
dum fine lege loquhmr, emhefcimm h y eruditamente 
advierte San Cipriano contra DzmztuNedum vrmi** 
naílones faifas contemnimus refutaremdeamnr crimm 
agnofeere: y áeñe allumpto muy proprias, y dignas ds 
toda veneración las palabras del text. in ícg^ vnica, Cm 
fquis Jmperaior, maledix. ibi : E x perfonjs homnum 
dicta penfimus, t$ vtrum pratcrmiú an exqmri de-
íeantjCenfeamus, 
4 • En efta Juris repl¡ca5para que fe reconozcan los 
fundamentos que por parte del Monalterio fe propo-
nen en fu papel para la retención defte pley to,y refor-
mación del Auto referido, fe ponen con toda condfr 
fion los inftrumentos que lo califican, fegun el tenor 
de fus conclufiones 5 y como primera vafala ¡urifdi-
cion privativa de la Cámara, fegun las Cédulas de los 
Señores Reyes 5 la primera de el año de 1588. y la íc-
gunda del de 160^. que aunque eílan referidas en 
nueftro papelá el num.^i. fe pone aqui la vltima, ibi: 
I í 
De todos, y qualclquieranevoclos tocantes alPatrona* 
to Real, wcidentes^y dependientes en qualquiera mane* 
ra, y quando fe d vdafi pertenece, o no al Patronato, y 
que paraefto bajía pedirfe por qualquiera áe las par tes,o 
por el Fifcal, h defender Je, o excepcionarfe por el derecho 
de Patronazgo f[m recurfo a otro Tribunal. 
j Y que en coníideracion á las palabras referi-
das , y que el Articulo prefente íblo es difputarle la ju-
rifdicion á la Cámara, con el íupuefto de dezii'jque la 
queftion defte pleyto ejifuper iure declmarum, y con-
liguientemente fu^er re Jpmtuali 5 y por eíle medio, 
que el conocimiento toca al Eclefiafticojfiendo afsi, 
que nada menos tiene que fer eípiricual, como larga-
mente fe funda en nueftro papel en la primera con-
clufion, con razones, textos, y autoridades ( y las que 
nuevamente fe propondrán) eftádefvanecidalafatií^ 
facion que por el Cabildo íe ha pretendido dar. 
6 Lafcgundaconclufion del papel delMonafte-
rio para la retención defte pleyto, fe funda en diferen-
tes inftrumentos, y efpecialmente en el Privilegio 
Real de concambio,y exempcion de diezmos,que d i -
cho Real Monafterio tiene, que fe pondrá ála letra, 
para que no fe dude de fu infpeccion,y de fu inteligen-
cia por el Cabildo, y le pueda conftruir, no quitando 
fylaba, ni dicción, San Aguftin contra Julián, en las fi-
nales palabras de fu refpuefta: O tu autem vir honejius, 
Üf veraxiabjlulijiiverbaqmdixi dixifli>qu& fin* 
xi/iiirede verba mea, i $ vanefee calumnia tua, aunque 
cite defeótono viciavael privilegio, text,m 
cap. n . extr. de fide injlrum» i $ i b i D D . y que fien-
do efte privilegio Real de diezmos, que concedió , y 
en que dotó al Monafterio fu fundador el feñor Rey 
Don Alonfo el Odtavo, para la interpretación, y vali-
dación del, funda fu conocimiento la Cámara priva-
tivamente por el derecho del Patronato, por las pala-
B bras 
bras de la Cédula Real referida: y por fer efle prlvilt> 
gio derecho del primero Patrono deñe RcalMonaí. 
terio, y que no fue incapaz de tener diezmos > como 
en eíla conclufion fe prueba en el papel, y nuevamen-
ce fe haramanifiefto en efta replica. 
dg 7 Valere afsimifmo de muchos exemplares, que 
nuimn materias fobre diez mos fe han retenido en la Cá-
mara , y efpecialmente por el año paffado de KÍ73 . ê  
pleyto entre el Monafterio, y el Cabildo, Cura, y Be-
neficiados , y Mayordomo de Fabrica de la Iglefia del 
Barrio deVillimar,y otros intereírados,que fin embar-
go de eftár en poílefsion la dicha Iglefia, fe retuvo, y 
por fentencia de vifta, y re vifta en la Cámara, fe ma-
nutuvo al Monafterio en la libertad,y quaíi poffefsioa 
de no pagar diezmos de las heredades de dicho Mo-
nafterioj cuya decifsion, fien do tan termi nante/orma 
ley, para que en el preíente pleyto tenga la miíma de-
terminacion,como en nueftro papel maslargamence 
íe funda. 
otros ^ Y a eño fe añaden otros exemplares en mate-
gxempu- rías de diezmos con el mifmo Monafterio, que eftáa 
referidos en el papel,por que fe omiten en efte. 
p Y para corroboración de lo referido , nueva-
. ^ t ó . mentefe vale el Real Monafterio para calificar mas la 
por eisan- Jurifdicion de la Cámara, y fu Real Patronato, de dos 
FerZtZ exemPlares' qLle por privilegios dados, el vno por el 
Señor, y Santo Rey Don Fernando, quando ganó h 
J ¡ i M h Ciaclacl ÁQ SeviIla> ̂ ,a Santa Iglefia que en ella fundó l̂VenlaEracíc 12po. de los diezmos que le donó, pro-
" prios del feñor Santo Rey3 y el otro del feñor Rey Doi> 
Alonfoel Sabio, fu hijo, en que también dona ádicha 
Santa Iglefia mas diezmos en la Era de 1 i96 .y avic^-
do eRado dicha Santa Iglefia defde eftos tiempos haf-
tael año de 1^)81. en poflefsion de percibir, y gozar 




aviendo pueílo pleyto ante el Ordinario Eclcfmflico 
por la Iglefia Colegiata de Olivares, en virtud dcks 
Bulas que tenia del año de ió'Z4. parano pagarlosá 
dicha Santa íglefia,y executado lo iniímo elConven-
to de la Cartuja de Xeréz de la Frontera , fe llevaron 
eftos pleytos por via de apelación a la Sagrada Rota, 
adonde íe avian dado dos fentencias conformes con-
tra dicha Santa Iglefias y en efte eftado,teniendo noti-
cia el Fifcal de V. Mageílad,y reconociendo la vulne-
ración que recibía el Real Patronato, y j urifdicion de 
la Cámara, pufo áeftas dos Comunidades demandas 
para que litigaífen en la Cámara, y no fe figuieííen los 
pleytos pendientes en la Sacra Rotas y aviendofe con-
trovertido eíle punto de Jurifdicion ,huv o executo-
riajmandandoles^ue reípondieííen derechamente, 
i o Valefe afsimifmo de fus Bulas Pontificias pa- Bulas ¿f* 
ra la exempeion abfoluta de diezmos de todas las he- w de el 
redades, que dicho Real Monafterio tiene, y que fe la- Convtn!0* 
b raíl en por si, ó fus criados, colonos, y arrendatarios, 
fkc. que califican el buen derecho del Monafterio, y 
poco fundamento del Cabildo ¡ cuya exempeion fe 
halla legalizada con diferentes decifiones de Rota, fin 
que eftas ayan podido vulnerarla jurifdicion de la Cá-
mara, ni Patronato Real, como adelántele procurara 
fundar. 
i c Y finalmente fe funda dicho Real Monaílerio Smtni 
en la nulidad de lafentencia arbitraria (fin facultad aHitraru 
Real que para ella debia preceder ) del año paííadode J*ftritur<* 
1J84. confirmada por la Santidad de Sixto V . por la 
qual fe le condena al Monafterio ala paga de anque-
ta fanegas en cada vn año de pan por mitad, por la 
exempeion de no dezmar, de que fe quiere valere! 
Cabildo, interpretándola a fu modo, y pretendiendo 
mas diezmos, demás de las dichas cinquenta fanecas, 
como lo manifieña el pleyto prefente , quando cafo 
ne-
.So ' 
nevado que pudiera tener fabfiftencia, fe halla inter-
pretada por el Cabildo en lacícritura de tranfaccion, 
y concordia del año paíTado de i6po. en que fetran-
fiexió deberfe pagar folo las dichas cinquenta fanegas» 
por la exempeion de no dezmar dicho Monaíte-
rio: que vna , y otra repugnan al privilegio Real 
de concambio, que abfolutamente concede la liber-
tad de no dezmar diezmos algunos \ elqualeftaenfu 
viridi obfervancia, por quanto el Cabildo efta perci-
biendo diezmos de los concambiados en el privile-
gio , como efta Juftificado en los autos, y mas larga* 
mente fe exprefla en nueñro papel, y en que fe deícu-
brela nulidad de dicha fentencia,por los defeétos que 
contiene,^ eftán expreífados en el papel del Monafte-
riosy que quando huviera alguna duda en fu interprc-
tacion,toca á la Camara,como queda dicho. 
t z La tercera condufion del papel, y alegación 
eferita por dicho Monaftcrio, fe funda en ferio de Pa-
tronato Real y que fus caufas, como dependientes , y 
anexas al mifoo Patronato, fon comprehenfivas en 
las Cédulas, que explican lajurifdicion déla Cámara, 
como íe califica por las autoridades en él mencio-
nadas. 
Frivikgio de Concambio, 
15 T3 RtfmtÜMS, &futurls notumfit,ac manijef-
Jjĵ  tum > qmd ego Aldephonfus ¡Deigratta 
Rex CafielU, (g Toleti, vna cum vxore mea Aleonar 
Regina , & cum filio meo Ferrando, dono, & concedo 
Sanffa M a r u "Burgenfis Eccíefa , 0* m t í t domim 
Marino eiufdem infianti £pifcopo, CJ* eidem Ecclefiz, 
^onventmveftf*^ tocjas agr^ 
cultura de m m SurgenfRegia0 de A r r o y á i s de 
¿oto-PaUcios ¿ & de (juanto amodovfqueinjinem ex~ 
coíuennt % agricultura > de tenis \ vineis ¡ & hortis ad 
opus 
opus tBtfnm "BurgenfisinAlfoz.de^Burgis^O tn Alfoz, 
de Ovierna, necnon& decimas Boteca¿ de Gafl.ro Su-
x\zsáe omni agrie altura integre, quam n u n c $ amo do 
tvfque in ñnem excoluerint in terris, vineis, & horús ad 
opus cBotecA de Caflro, inAlfoz. de Cafiro: In concam-
bium pro decimis totius agricultura de Monafterio 
Sanóla; Marix RegaI¡s5quod eít fitum in Vega de Bur-
gis, nunc , & de calcero víque in finem exercenda: in 
terris, vineis, 5c hortis, qux nunc pofsidet ídem M o -
naflerium 5 & quse in antea adquiíierit emptione, vel 
collatione Regum, feu oblatione fídelium. Etf i for-
te alia TSalneapraterilla^m modofunt 'Burgis de novo 
facía fuerint Hurgis adopus Aíonajlerij pr&fati Sane*' 
ta M.arU Regalis, &* decima diminuta fuerint dealijs 
Sainéis <veteribus> Ecclefia, (S Epife opus "Burgenfis^ 
Canonici accipiant decimarum fupplementum ded.ucen~ 
tis, &* quindecim moravetinis de redditibus, qm ex no-
mis TSalneis annuatim in redditihus novem partihus ve-
terum cEalneorum, qm expeBant ad idem JMonafte-* 
rium. Si vero v éter a TSalnea dirutafuerint, vel defer» 
t a ,0 nova sdificatai in novis Sainéisy EcclefiaTSurgen* 
f s 0 Epife opus, Canonici decimas femp er integre re* 
cipiant ,fícutpraferiptum ejl deducentis, & quindecim 
moravetinis de redditihus, qua ex novis Halneisprove-
nient, Propterea flaliquando forfam contingat, quod 
Domims Rex, vel aliquis depofleritate, í $ fuccefsione 
fuá aliquam , vel aliquas hareditates de illis , qua nunc 
afsignatafunt cEurgenficBoteca, & jBot ca de Cafiro 
Scriz^, (3 amodo afsignabuntur aliquiyVelaliquibus in 
honorem ad tempus, vel in hareditatem in perpetuum 
afsignaverit^ihilominus exea,velex eis Ecclefia 
gcnfis, C53 Eplfcopus, & Canonici decimas fine contra* 
dicilone percipiant, E t egoprafaíus Marinus TSurgcn* 
fis Ecclefia Eptfcopus, (5* totus eiufdem Conventus Ec~ 




rfrmdmm, & promitmuspro nobis,, ^ fuccejforihm 
,rjftris, N o s , & frccejfores noftros bonafidefécimdtim 
prdfcriptum tenorem fervaturos. Si quis vero ham 
cartam infringere .vel dimimere prafumpprit, ¡ram 
DeiOmnipotemisplenaríe incuiTat, Regu parñ 
mille libras auripurifsimi incauto ¡?erfohat,& dam-
num.quodaltervtruiparti intullerit dupplicam refti~ 
tuat .facía carta apud 'Burgos Era mUlejma ducente** 
fima trigefima fexta idibus l u l ^ t f ego Rex Aldephon-
fus Regnans in Cafiella, 6^ Toleto hanc cartam roboro 
mea manu propria, f£ confirmo. Marúnus Toletan& 
Ecclefu eleÜus Hifpaniarum primas confírmate Ar~ 
dericus Palentinus Epifcopus. Martinus Hcxomen-
f s Epifcopus. Garfas Calagurritanus Epifcopus, 
Jidartinus Spontinus Epifcopus. ioannes Abulenfis 
Epifcopus, Ioannes Conchenfis Epifcopus. mmSk 
Flacentinus Epifcopus. Comes Petrus. Petrus Fer* 
randi. Gonfalus Gomez¿. Hordonius Garfu. Rodi-
cus Santj. Petrus Rodttis de Guarnan. Guillelmus 
Gundifalvi. Alphcnfus Telli. Lupus DiaZj, Aícñnus 
Regis in Cafiella, Rodericus Gutierris, JVlaiordomms 
CurU Regis. Didacus Lupi de Faro, Alférez^ Regis. 
Magtjler M i c a , Domini Regis Notarius. Gutterrio 
Rodrici,Exiflente Chancelíario.fcripfit. 
14 Puesfegun eñe privilegio con que fe halla eí 
Monafteriojacado con citación del Cabildo, aunque 
fe quiera negar efta verdad en fu papel al num* 15 4. 
y 13f.no ion diezmos efpirituales de los que fe tra-
tan, y piden al Monaflerio , porque con dicho pri v i -
legio no quedó efpiritualidad 3 7 reconociendo el íe-
íior Rey Don Alfonfo, Fundadorjo gravada que que-
dava fu dotación con los diezmos que avia de perci-
bir la Santa Igleíia,el gran zelo que tuvo de conlagrar 
a^ios vn Erario tan grande 5 y de la mayor nobkza 
queíe conoce en la Chriftiandad,diípuío quedaíle ¡i-
bre. 
6 
brcy exempto elRealMonaílerio dequalquiera con-
iTibucion,y por efta caufa previno el pagarle á la Iglc-
fia todos los diezmos que le podian tocar de fus ha-
ziendas,adquiridas, y que adquirieíleen adelante con 
dicho concambio. 
i y Y no contentandofe el Cabildo con lo que le 
eña dado,y concambiado,en todos tiempos ha inten-
tado y intenta la ruina,y deftruccio de aquel Real M o -
nafterio ¡ y fu fundación, por parecerlcque con eftos 
pleytos, y fiendo mugeres encerradas, y fin experien-
cia de negociosjo ha de coníeguir con mas facilidad, 
como lo executó con la ícntcncia arbitraria, de que 
oy fe quiere valer. 
16 Con que ladifputa del dia de oy no es de 
materia efpirituai de diezmos, si vnicamente de eflar 
pagados por el contra(5lo,y privilegio de concambios 
y fi efte privilegio puede fubíiftir, 6 no, y fi fiendolo 
Real, y de mero fado el conocimiento es privativo 
de la Cámara, y no de Tribunal Ecieíiaftito, por fer 
principio feguro, y induvitado, quod eius eftInterpre-
tare ? CHÍUS eft condere, leg. Neraimsy 1 y 2.^. de reg.iur. 
leg, Zj.tit, 1 8. part^, ibi: ISllngmiolo debe¡uz^garfino 
el mifmoj) los que Reynaren dejpnes de el,(fc. Maftrill, 
de Magiflrat* Hb.^cap^mm.i áS, Solor^an. de tur. 
Iridiar Jít.z.cap, 21 .num, z y. Pano^mit. ¡n cap.adAu-
dientiam^de decim. Antun.D.Larr.CaftUl& alijs qua 
plurimi: y fiendo efta la vnica conclufion \ cum direc-
to non de decimisfíd de folutione earumfaBa per Prin-
cipen ratwneprmlegij 5 eseftraña3y fuera de la diíputa 
tanta conclufion de diezmos, y efpiritualidad , como 
por el Cabildo fe propone : porque fiendo la difputa 
vnica la referida,y no necefsitarfe dar fatistacion á los 
fundamentos^ propoficiones que con pretexto de 
diezmos, y eípiritualidad fe excitan en el papel con-
trario , pretendiendo obfcureccí el claro derecho del 
Real 
Real Monafterio, y la Jurifdicion de la Cámara, que 
íiempre ha coníervado con ranra veneración , avien-
doíe defendido en cafos ocurrentes por losFiícales, 
que hanfido, con razones ,7 alegaciones juridicas, 
como ¡urifdicion tan íuprenia, 7 privativa, y de la pri-
mera Regalía de fu Mageftad}con la doctrina dcBald. 
in cap, quifquis, de elettl ibi: Eam defenderé ¡ficutpro* 
frmmfanguinem, DD.//2 l e g . Z - f f . / t féíinms<vo~ 
cat. Valenc. conf zoo. ex num. z6. cum feqq. Petr„ 
Greg. de Repub 'lib.ZÓxap.j.^f iib.A-tf lo .num. i i i* 
Camil. Borrel. de Reg, Cath. práftand.cap.ói.ex num* 
4^cap.i.qm/untRegal.leg. 1. §.quimandatam^ffi 
de offc, <mí5Cañill. detert. cap, 41. Antun. & alij A u -
toressno obñante porque no queden fin ella, y fe eche 
menos, fe hará vn breve refumen , y que de ellos miC 
mos refulte la total, 7 mas clara inteligencia en el Ar-
ticulo preíente á favor del Monaflerio, 
Fundamento Primero} 
17 el primer punto del papel del Cavildo; 
JL-s defieel rium.8, hafta el 5 1. íe empeña á 
refponderaJa conclufion primera, que va referida en 
el num, y. y lo funda en dezir, que la d i fputa preíen-
te efi direBe de refpirkuali, tamquam de mreprimem 
¿ecimandh y para ello entra ponderando (,1o que no 
fe ha negado por el Monafterio } que los diezmos íoa 
de materia Eclefiaftica 5 y que el conocimiento de 
ellos toca privativamente al Ordinario Eclefiafticos f 
cita los textos Canónicos, vulgares, 7 fabidos 3 7 deí 
Derecho Comunjos de la Partida^ Nueva Recopila-
ción , corroborándolo con la excomunión tremenda 
de la Bula de la Cena ( de quainfra) con las autori^ 
dades de Donjuán del Cadillo de tertijs, cap.\z,a 
num.\z% D . Solox^n.tom.z, de tur, Jndiar, Ub, y 
cap. 
, . > tf ¿ / 2 
«r^.r.yconcfln mayof paífaadifcurrir dcfdcelmmt 
ÍI4. la prof oíicion de que la difputa preíente,y la ac-
ción de ella puefta por el Cabildo, le funda en el De-
recho primevo, rationeiuris decmandi¿¿fmul ratio* 
mpntentU arhitraru declaratoria del Derecho prime* 
nm y que en eflos terminos,la fentencia,y determina-
ción deberá fer por el Juez de la acción, como de co-
fa efpiritual 5 fcilicet, del Ordinario Ecleíiañico: efta 
menor de fu filpgifmo la quiere períuadir con la <vt 
fundus ,jft commun,divid.cap, Parrochiani, dedecim* 
con el texto del Levitico, y de los números Sacra pa~ 
gin&,y con la noticia eípecial ( de que no fe trata ) /a« 
//V^que los Cabildos de lasCatedrales hazen vn cuer-
po con los Obifpos, 7 que los Cabildos participan de 
la aísiftencia de Derecho inpercepúone decimarum,^» 
ra que refiere áPofth. de manut. obfem. 4^. num. <¡6. 
y el íeñor Cardenal de Luca dedecim, diverf^, num. 
18. y la dodrina del feñor Sohtc. fupr. cítat.loc.ntim* 
4^. y que en el cafo preíente los diezmos no eñán da* 
dos á los feñores Reyes^ni á otra períona Secular. 
18 Añadiendo fer afsimiímo la difputa entre dos 
Comunidades Eclefiaflicas, y que con la conexión de. 
Iglefia, auque fe difpute el valor de los indultos Apot 
tolicos}que conceden lastercias,c6 el lugar del feñor. 
Larrea alleg. 27. bien ponderado, aunque 
contra producentem, como abaxo fe dirá 3 por confe-̂  
quencia de lo referido quodnon dejaffio perceptio* 
nisfídde iurepercipiendi,aut no folvendidécimas-, con-
cluye diziendo toca el conocimiento al Ec leíiaflico, 
aunque fuera la difpúta del titulo de la fentencLl arbi^ 
traria, y de íu fuer̂ a5y valor 9 y del privilegio de con-, 
cambio (que fin aver facado de el mayor, ni menor, le 
forma confequencia ) y de los demás privilegios Rea-
les,y Apoftolicos,executonales,y fentenciasde la Ro-
ta 3 fícndp, como es, para dar, ó quitarlos diezmos a 
1 j 
vna de bs Comunidades Eclcíiañicas, cuya coníc-
quencia eí^apondeiada,comola poned papel coa. 
erario a la letra en el num. ^ y la autoriza con los lu* 
ga'rcs referidos del dd feñor Solorfano. Larrea^ Cafi 
filio» 
Satisfaflio» 
i p A eñe íilogifmo, que fe ha formado [ fin que 
fea ageno de la profelsion juridica, leg. i $J t ,ffJe mfi. 
& i u r . i b i : Veram, nififaltor^hilojofhiam m^ 
tam apeantes, leg. I 5-. de var. & extraor, cogn. ibi: 
£fi qmdemm fanütfsma, cmlisfapieraiajeg.4. Cod* 
de a^dvocatJiverfMdic. homrisfUna Jm.Cod* 
depofi, J fe fatisface concediendo la mayor de é l , por 
fer cierta, y no aver caído en difputa, aunque es céle-
bre queftion ¡ afsi entre Teólogos, como entre Cano-
niftas: Vtmm decimamm ohügat.io fit iuris naturalis^ 
í t í ^ ^ ^ ^ ^ f 0 t M P É ^ f i ^ ^ k Y ella queftion fe ha-
lla problemática, ^uam^videre efi*> apud Tell Fernand. 
in cap.in aiiquihtAs Regiómhus, ^. UU quippe, de decim. 
ex num, i ájfefk mm. 4« cum Div. Thom. z. ¿ 
mítjk 87. art.i. & qmdlthet l.^artic. 8. con otro infi-
nito numero de Autores que le figuen, ibi i Inqua opi~ 
nionum vartétate 'veriorem credo D . Thomd fenten-
tiam , ruidelicet deemas non deberi ex iure divino a 
Chrijló'Dominopromülgato quodproprie hd divintsm 
efî qua retenta ¡non ohftant contraria fundamenta pria-
m fenténtm 7 folo férán Eclefiaílicos, cum ratione na~ 
t-urall, quaíis eflflipend'mm mtmjlrispravere] quod ap-
peílatur divinum,qu& verfatur circa rem dhinam,Co-
varr.%ado/MJoIorfValenf.(J aliy. de luerte,que lo 
conflitutivo parafer de Derecho Divino, íolo fe fun-
da en la congrua ad fuflentationem minifirorum, non 
vero m quantum ad Juft¿mtiam decimamm, 
'v 2o Por quantó los diezmos fe pueden diminuir, 
o quitar, 6 por piivilegio ¡ o por collumbre, cap. cum 
Éfl^ • y or~ 
• 8 • l ^ 
ordimmjcrefcript. capJ ikBi^apfu^cj l tm^al l j je 
dechn. c orno en nueftro caío procede, y le califica con 
la inteligencia de la menor del filogifmo,poríerla dií-
puca fuera de las regias referidas, y no tracarfe ni de la 
congrua fuílentacion, que ya tenia la Igleíia, y fus Ca-
pitulares al tiempo que íe celebro el concambio por 
cIObiípo5y Ca n o ni go s, por s i 5 y fus fu c e lí o r e s, c 61 os q 
tenia el feñor Rey D. Alonfo, q no fue incapaz de te-
nerlos,y donarlos para fu amado Monafl:er¡o,como lo 
hizo con la autoridad de tantos Prelados5que firmaron 
dicho concambio 5 confiderando, que eftos diezmos 
mhilfpiritualitatis hahehant in ratione luris perciften-
di&áth.folut.matrimjnleg.Titia, ^y. n u m ^ i , PaíTe-
rin. ad cap, 3 J demdiLnum. 21. por eftimarfe como 
temporxiÍes,y incorporados en la Real Corona,//^ no* 
mine décima \ y que paffaron con éfta qualídad al Mo-
rí a ñcnojeg.traditio, l o ,ff, de adqmr.rer.domin. leg, 6~¡. 
ff. de contr. empt. ibi 1 Alienatio cumfit, cum fuá caupt 
dominium ad ai'mm transferimus, cap.yp. de reg, iur. 
inó . con que la difputa no eílará por el Derecho pri-
mevo, eípintual,y ÉcIefiartico5que quedó fuprimido, 
y quitado por el privilegio de concambio de los diez* , 
mos temporales, que el feñor Rey tenia, y fus antecef-
fores, que reportaron en las Conquiftas de los Moros 
con inmenías penalidades, y gloriofas fatigas,veitien. 
do fu üvngre Real, y fe evidencia con los privilegios 
dados a la Santa Iglefia de Sevilla por los feñoresReyes 
San Fernando, y D. Alonfo el Sabio fu hijo (quenuer. 
vamente fe han preíentado ) que califican, no íolo q 
los feñores Reyes tuvieron diezmos q donar,si el aver 
refervado porción de los mifmos diezmos5que oy ob-
tienen del azcvtc del Al x ara fe de Sevilla, y délo que 
es al rededor de dicha Ciudad. 
^ Z i Y para mayor corroboración de efle Dere-
cho fe practica, que en muchas de las Iglefias Cate-
dra-
los Prebendados, que percíbelos diezmos qup com-
peten áíu Prebenda : y alíentadcaeftaverdad}no fe du-
da, ni puede, que clíeñor Rey Don Alfonío el Octavo 
ruvieíle diezmos que donar ala Santa íglefia de Bur-
gos, para hazer exempto a fu amado Monafterio de la 
contribución, 7 paga de los diezmos de las haziendas 
con que le avia dotado para fu fundación, y de las que 
en adelante adquirieíle para fu confervacion, y luftre, 
pues fue vno de losfeñores Reyes,que con tan fobera-
no zelo cofagro fu Regia aplicación a íacudir la opref. 
fion formidable de la Mahometana infeftacion: yea 
efte cafo la difputa íolo podra fer, fi el feñor Rey Don 
Alonfo pudo tener eílos diezmos ( que lo duda el pa-
pel contrario ) y configuientemente, non de re fptri-
tmti , i/f fpiritmli ,fed de tan temporali Regio refpefíü 
privilegij, 
zz Y para prueba de efta verdad> y que de tiem-
po inmemorial han eftado en los feñores Reyes, co-
mo en muchos Nobles de Efpaña,Igleíias,y Monaftc-
rios, que adualmente eftán percibiendo diezmos en 
Caftilla, León, Montaña, Añurias, Galicia, y Vizcaya» 
ya por Bulas,ya por razón de las Conquiílas,quieta, y 
pacificamentc3y que en las dudas,y pley tos, que fobre 
lo referido íe han movido por los Prelados, y O b i t 
pos. el conocimiento^ determinación ha tocado pri-
vativamente á fu Mageftad, y en fu nombre afusjue-
zes Seculares, a quienes fe cometia, q conflituian Tr i -
bunal privativo,como aora lo es el Confejo de la Cá-
mara 5 de cuya praética teftifícan muchos Autores, y 
efpecialmente Solor^an. 2. tom. tik 3. deime Iridiar. 
cap.j,mm,^ wrfic.Et vltra,Gzxch de expenf.cap.p. 
^ w . p 4 . y 7 ^ ^ r 5 adonde recita vn cafo efpecialifsi-
mo , y nuiy proprio para el intento que fucedio, y fq 
praaico en tiempo del feñor Rey Don Juan el Pri-
mer 
nicrocnclanode i^po. cftando celebrando Cortes 
cnGuadalaxarajComo lo refiere fu Coronica al cap. i o. 
de dicho año 5 7 con exteníion pone el cafo, y es, que 
quexandoíelosPrelados, que entonces avia, que los 
Cavalíefos, y Ricos Ornes del Reyno gozavan diez-
mos Ecleíiafticos, que por Derecho Divino pertene-
cían á fus ígleíias, los legos eran ¡ncapazes de obtener-
losjComo los obtenian los Ricos Ornes enlosObiípa-
dos de Calahorra, Burgos, Reyno de Galicia , y otras 
partes? a que fueron emplazados los dichos Ricos 
Ornes,y Cavalleros Hijofdalgo , que refpondieron, 
que los diezmos los gozavan de muchos años á aque-
lla parte por la Conquifta de los Moros,y que no fe les 
avia puerto contradicion en tiempo de los Papas, y 
Prelados que avia avido,y a vifta de tan Católicos Re-
yes, como en Cartilla, y Aragón avian Reynadoj y por 
fu Mageftad,á confulta de los Juezes Seculares,av¡en-
doíe quertionado, y alegado por vna, y otra parte, fe 
determinó, que los Prelados en ninguna manera tal 
pleyto lo llevaíTen mas adelante. . 
23 Y para que no íe dude de lo referido, y que fu 
Magertad, y los legos no fon incapazes de percibir 
diezmos, y eftimaríe como temporales 3 y que quando 
aya controverfia, la determinación ha tocado fiem-
pre,y toca privativamente á fu Magertad,y en fu nom-
bre á la Cámara, fe corrobora el cafo con la dodlrina 
de Garcia fupra loco citato, que refiriendo lo dicho, 
concluye : Quod qmflio Ínter £pi/copos, & Nobiles> 
apuel Senatons Regios agitata, fuper ms percipiendi de~ 
cimas, hiñe inde fuit, qui tándem pronuntiarunt, non 
ejfe ampl'ms de ea re agendum Epifcopis, Nobüefque i u f 
te decimas percipere>nec ejfe amplius inquietandos, 
24 Y rratandofe de derecho de diezmos, como 
de c ofa efpiritual, y del titulo para la percepción, íi fe 
confideráran como efpirituales, aunque fueran reos 
E le-
Ic^os los Nobles, debieran fer convenidos coram ftfti 
dfce£cclefiapcoym(latext. inleg. ¡ 6 . tit.6. part. i , 
2 f Cuyo exemplar califica direftamente la Jurif. 
dicion de la Cámara, y quita qaakjuier efcrupulo pa-
ra la donación de diezmos del concambios y que pre-
tendiendo el Monafterio fe le conferve en el derecho, 
y privilegio Real , que le comunicó fu fundador de 
no pagados a la Iglefiaje debe executar, afsi como le 
tenia de percibirlos por las Conquiftas 9 y otras cauías 
el feñor Rey Don A[onío,cjma contrariorum eadem ejí 
ratio.ejl difciplma, §. i . inflitut. de his qui funt fui, m i 
alien, tur, leg. S* ff* de acujat. y en que aviendo de fer 
manutenido fuMageftadjComo lo fueron los Nobles,, 
Jo debe eftar el Monafterio, para la libertad de fus 
diezmos , que fue vnicamente lo que fe concambios 
pues aviendo fucedido el Monafterio en la Regalía de 
fu fundador, e'mfdem iuris, emfdemque foteflatis effe, 
y que folo fe atiende á confervar efte derecho, no a 
adquirir nada de nuevo, ex dodhina D . Salg. de Reg, 
proteff.^.part.cap.io.num.t 10. Avend. de exeqttend. 
mandat,i .part.cap.i.Juh num.Z^, 
zó De tal íuerte fe confideran temporales los 
diezmos concedidos á los legos, que han poífeido, o 
gozado de poífefsion inmemorial,© por conquiftas^ 
antes del Concilio Laceranenfe , como lo advierte 
dodifsimamente Covarr. l ik i .cap. i y.ojmd qu^flio in 
párcepttonefmtfuum, decimarum efipropria Sena* 
tus, quatenm laki non funt incapaces inris percipiendi, 
Glojf. in cap. pervenit, i.qudji. 3. vetk Laicalibm, y 
que confiderados como temporales ad inflarpatrimo* 
nijpofunP 'vendi^rmutari^ in dotem dari.como fu-
cedió en nueftro cafo, que eftán permutados, y con-
cambiados^ dados en dote para el Monafterio, Gre-
gor, Lop. mleg. zz.tit. zo. part. i.Sot. deinfl. & 
tur. 
r o 
iurJih. p. cap. 4. artic, 3. 65* cap. 7. artk, 1. 
27 Y para que menos íe dude de la capacidad 
que los legos cieñen de percibir diezmos,ni menos fu 
Mageftad para donarlos, veaíe lo que executó el San-
to Rey Don Fernando, y fu hijo el Dodo, Sabio, y Se-
ñor Don Alonfoen laEra de u p o . que donaron á la 
Iglefia de Sevilla diezmos Eclefiafticos,que percibiaa 
por lasConquiñasjy que en el pleyto con la Iglefia de 
Olivares (como va referido) tunda fu titulo la Iglefia 
de Sevilla en eftos donadíos Reales, por que íe retuvo 
en la Cámara. 
28 Y para que conde, y no fe dude que el cono-
cimiento toca á fu Mageftad, fe propone otro cafo 
que fucedió en el año de 14^2. reynando los Señores 
Reyes Católicos, en que controvirtiéndoles a los le-
gos Nobles de Galicia el derecho de percibir diez-
mos, fe defpachó Cédula por fu Mageftad, para que 
los Prelados no Jos perturbaílen, ni inquictaíTen 5 de 
cuya practica,y cafo teftifica Garc. loco cttato,mm.p$* 
con que queda fin difputa la capacidad que el Señor 
Rey Don Alonfo tuvo para gozar diezmos por Con-
quillas,ya o dize el íeñor Cardenal Luca traff. de de* 
cim. difeurf i . num. 22.ibi: Vcrfic. Quarto fortiter^ 
( y configuientemente averíos podido donar)cuya 
propoficion es tan cierta, que la califica Santo Thom. 
2, 2. qu&ft. 100. artkul. 4. adtertium.D. Tell. adtext* 
tn cap. i p . de de cim, num. 4. Pareja de inflrum, adióí, 
0 ¡ 7. refolut. p.exnum. 44. cumJeqq. Luca dedecim. 
difeurf. 1 . num. 11. Barb.yo/^r. matrim. in leg. a ex 
num. 4 1 , con otro infinito numero de Autores. 
i p Y aunque por fertan notorio no necefsitava 
de tanta autoridad, fe pone, para que ni fe dude, ni fe 
ignore fundamento tan patente , yáen la capacidad 
de fu Mageftad para concambiar,yáenIa Cámara pa-
ra conocer , yáíe trate in qu^ftione i m s , fvefa í í i 
por 
por pradica I nconcuía delfeñor Salg.^k Regia prote^ 
2. part.cap- lo - num. i ^ o . D. Sale. D. Ram. &al¡|ji 
y ya entre períbnasJBclcíiafticas, dummodo Regalía 
Frincipis attingat^como abaxo fe dirá. 
20 Con que confiderados los diezmos con la 
qualidad de temporales/^ fuá origineratione Regalía 
Frincipis \ y con ella transferidos al Monafterio m ra* 
tione exemptionis^oníciwan el privilegio, para que en 
la diíputa prefente, non de refpiritmli, vt [pirituali ex 
iure primevo^fed de temporali \ m temporali exmre Re* 
giojif ex capacitate Frincipis concedentis, 
. 31 Y en lo refpedlivo á que la íentencia arbitrada 
corrobora , y declara el derecho primevo (cafo nega-
do que pudiera tener fubfiílencia) yque vna, votra 
confirman fer la caufa efpiritual, diluitur fequenti con* 
fiderationi: lo primero , por lo que queda referido, & 
infra dicitun lo íegundo^por quanto la íentencia arbi-
trzúa fuá fponte refleflitur in fagitarium, y quita la ac-
ción primeva efpiritual a iun,qiic dize tenia el Cabil-
do:y efto fe prueba con el miímo texto, que en com-
probación de fu propoíicion expende la contraria, 
mm. 1 p. qualis efl, leg.fi vniis, §,.pacítís nepeteret, jfí 
de pací, pues de íü cfpecie fe prueba, que el fegundo 
pado,ó convcncion3perimitaéíionemjeupriorem obli-
gationem, ftíé¡ ipfo iure, vcl ope exceptionis, que es lo 
que fuceefió por la fentencia arbitraria, ía; 
partium prolata .ex qua tota controverjia Jotaque prior 
a el i o directo dirimitur, con que no puede corroborar; 
la acción primeva^quando la dcflru7e,y quita. 
5 Z Y las vltimas palabras del texto que pondera 
a fu favor el papel contrario in fpecie dotis, no convie-
nen al aíTumpto prefente, porque no fe haze cargo ds 
l^spalabras antecedentes, dedondefe empiezaáfor-
mar la efpecie [ ib i : Quodfinon <vt totum contrattum 
tolleret.pudum conuentum intercefsit̂ Jed in minueret 
t i 
fojlmm paófum, potefi renovare ¡mmumcontraftums 
y el papel contrario íolo pondéralo que fe figue á las 
palabras referidas 5 coa que íi la fentencia arbitraria fe 
huvieífe execurado para no quitar toda la duda de los 
plevtos, quodrepugnat natura ipfius fententia , fuera 
adaptable la ponderación del texto? con lo qual queda 
refpondido á dos dudas que al Autor del papel que ef-
crivió por parte del Real Monafterio fe le hazen^a que 
puede refponder con las palabras de Paulo Jobio s Sin 
non evero, eventro vato-. íi bien , y lo mas cierto, quod 
aliquando honm dormitat Homerus ̂  y para que no le 
dude de fu refpuefta, encarga el Autor del papel reco-* 
nozcan el lugar copiofifsimo del feñor Don Aloníb 
Olea th.óy qmft . i .Yúctonde tranfacl, ti t . j . qmj l ,^ 
€¡ul ornnem duhitatiomm tollit. 
33 Y enquanto alo que funda en fu menor de 
que la difputa prefente es entre dos Comunidades 
Eclefiafticas, y que en eñe cafo ratieneperfona, toca el 
conocimiento alEcleíiaftico/e defvanececonlo mif. 
mo que fupone, por quanto la caLdad de las períbnas, 
aunque conftituyan diferencia de Tribunalesjenelca» 
ib prefente padece olvido de las reglas deque inci-» 
diendo privilegio Real, y Regalia del Principe , como 
zqui.etíam que los reosfeanEclefiafticos, y la diípuca 
entre perfonas Eclefiaflicas, le compete á la Cámara 
privatimente el conocimiento ? como queda dicho, 
y ex abundanter las Cédulas de la Cámara, latamente 
prueban lostext. inleg. Z . C ^ f . C.vbi caufaFifcal* 
D. Ram. adleg.Juli. & PapL lib. 7,, cap» <¡6.& <¡jt 
vum* 3. D. Solor^. de lur. Indiar. tom. 2. lib.^.cap.^. 
Pereir. D . Sale. D . T d i Peg. & alij 
plurimiicon que la qualidad de la períbna no conftitu-» 
ye en propo ficion cierta de que el conocimiento aya 
de tocar al Eclefiañico.1 
34 Y el lugar del feñor Larrea ^//^zy.pondera-
E ¿ o 
do para efte intento, todo el bien coníldendo efta i 
favor del Monafterío, y efpecialmcnce en el num. z^. 
reíuelve lo contrario de loquedize el papel delCa-
h\\¿o,cimm ^idere ^5puesdize, que quando fe diípu-
ta del valor de los indultos Apoftolicos que conceden 
las tercias, es el conocimiento del Ecleíiaftico 3 y no 
cabe pudiera aíTentar tal defpropofito fi le huviera re-
giftrado de efpacio, pues afsienta j quodeum de ütulis 
tertiarum ageretur, quando exhihiú ad confirmaüomm 
fa Biy velpojfefswms, qua coram ludlce feculari traBari 
valeat, potefi idem fromneiare fuper titulisfaltem tncl~ 
denter per modum caufe S y el numero figuiente que 
pondera el Cabildo en fu papel^fm aleam eft: y para 
quitar toda duda, refiere el mifmo Lanea eftas pala-
bras,^^. z j . infin, E t mmquamauditum InhisKe¡r~ 
nis Ftfci Patronum de mnhusRegalíhus Utigajfe coram 
JudicibmEcclefiaflkishcow q la menor de fu filogiímo 
queda defvanecida,^ integro^* por la capacidad que 
el íeñor Rey tuvo de percibir diezmos, como queda 
fundado, ya de no trata ríe de cofa efp¡ntual,como es-
piritual, ya que fea entre perfonas Eclefiaílicas, para 
que ta Cámara privativamente conozca defte pleyto, 
fin efcrupuIo,yoferifade la jurifdicioEclefiaflica,ni de 
la Bula déla Cenasyá porque la queftion prefente vni-
camente fe reduce aqueftionar la validación del con-
trato de concambio por privilegio del feñor Rey Don 
Alonfo, cuya interpretación inflar facrilegij efldubi* 
tare pertenezca á la Cámara privativamente, y na 
puede dexar de fer eflraneza querer perfuadir, que los 
JuezesEcleíiafticos tengan Juriídicion para interpre-
tar privilegios,6 donaciones Reales. 
35- Y para que fe reconozca que la difputa pre-
fente no fe comprehende en las palabras de las Bulas, 
afsi de la Santidad de Paulo V.como de Sixto V.rcfc-
ndas en el papel conumoapudChenib.foL 2 ^0. ( f 
mi* 
wihlfol.SSó.cnlo tocante ala inmunidad dclafurif-
cliaonEc lef iaf t ica^r^ , velindireae quohis qu&fito 
colore, (5c, Efta regla, y c ápitulo no milita con las co-
fas^ negocios tocantes al Patronato Real, & qua funt 
fub immediata Regumprotettiom, comoíe limita por 
el Concilio Tridentino^/?^ Zl* dereformat.cap. 8. en 
terminosde vifitasde Hoípitales, Colegios,y Comu-
n¡dades}y como lo eñá nueftro Real Monafterio, quod 
fub immediata Regumprotettione adejl. 
^6 Y para que fe vea eña verdad, y que en fuer-
za de lo referido no fe ofende direéte.velinjireófe, ta* 
ciíe, velexfrefse el honor de la immunidaddelajurif-
dicionEclefiaftica, ni las palabras de la Bula in Ccenâ  
que el papel contrario refiere de la Santidad de Pau-
lo V . fe ponen aqui las de Sixto V . loco fupra citato, 
que aun fon masextenfivas, his verbis: Quhe ex eo~ 
rum pY&tenfo officto¡vel ad inflantiam quorumcumque; 
jferfomsEclefiaflicas Capitula^Coventfís^olegia Eccle* 
fiarum quarumcumque coram fead eomm Tribunal, 
Andientiam, Chancellariam^el Parlamimuprdter m~ 
ris Canonici difiofitionerntrahunt^el trahifactantjvel 
frocurant direke, vel mdiretfe quobis qu&fito colore. 
Necnon quiflatHtajrdmationes, confiitutiones \ prag. 
maticas, feu qmbis alia decreta in genere^el in fpecie 
ex qm vis caufa>& quobis qmfito colore, etiamfubpra~ 
Uxtu litterarum Apoftolicarum vfu non receptarumy 
feu revocatarum^elquiufuis confuetudinis,autprivi-
leaij, vel alias quomodohbet fecerint | ordinaverint ] & 
publicaverintwelfaÜis^ ordinatisnjfifuerint vndeli* 
bertas Ecdefiafiica tollitur,feu inaliquoUditur^el de* 
frimituriáut alias quobis modo rejlringitur, feu noftnst> 
& di¿f¿ Sedisjunhus/juomodolibet dírecle3aJelindirec* 
tacite^el exprefseprdiudicatur, 
^7 Y de ellasíe deduce legítimamente, que los 
Tribunales, Audiencias ? ChanciUenas, ó Parlamen-
tos, 
5 
tos, nb pueden ffaet a tí, ni a fus Audiencias alas per-
íonas, y Comunidades Eclefiafticas por pretexto aU 
ounojuera de lo que eftá diípuefto por Derecho Ca-. 
nonico?ibi: P^r^r iuns Canonld difpofuioncm 5 de 
inerte, que todas las vezes que por Derecho Canóni-
co fe difpufieffe que los Seculares puedan conocer de 
algunas caufas efpirituales, y Eclefiafticas (cafo nega-
do que la prefente lo fuera, que es temporal, y de pri-
vilegio Real, vtfupra dittum efi) no eílarian incluí-
dos3 ni incurfos en la Bula, y no eftamos en los cafos 
de la regla, fino en lo claro de fu limitación : y para 
prueba de eíla inteligencia, y que eftas palabras fon 
exclufivas délas generales de la Bula,es efpecie forma! 
del text. inleg. 4. §. ó.ff. deposn.legat. ih'v.Sicuipcenm 
kgata fttfrater mnumjmnis pcenus legata videtur^ex-
cepto evim9 Bald. conf^ 16, num. 4. y eflando pernii-
íldo, como eftá por Derecho ConciIiarCanonico,y^ 
21. dereformat.cap. 8. que el conocimiento de cau-
fas Eclefiaílicas de vi fitas de Hoípitales 5 y otras C o -
munidades Eclefiafticas, ab/olííte, como Eclefiafticas, 
& c . tocan al Ordinario Eclefiafticojfin embargo que 
lo fean,lo exceptúa en las que fon , y cñan fah imme-
diaía Regum protettione, Mart. de mrifdiS, 2. part* 
cap, 18. num, 3. Pereir. de man, Reg, pan, 1, cap, 17, 
num. 1 í. Valen^. conf, 5 S.num. 2 Z.Pcdr, Fraíí. de Reg. 
Fatron. Indiamm, cap. 61 .num, 74. 
38 Y afsimifmo poreftiloypradicainconcufa 
de traer a la Cámara qualefquiera Bulas Apoftoíicas, 
en fuerca de la Cédula recopilada, tit,6, l ib, i , ibi : Los 
artículos de fuerza de qualefquiera fuez.es Eclefiafti-
eos fe traen yy det er minan en la Cámara \ en todo lo que 
€s,o fuere tocante al Patronazgo vy en eños cafos, que 
mn proprta authoritate, fed ex confuetudine, & autho-
ntate conciliar i , t f tacita permifsione Pontificum m 
probbitmwn Canonis, Seculares caufas EccUfiafticas 
avo~ 
abocantes ah excomnmmcationc Uhcrantur, Bonac de 
Cmfar. m "Bulla Ccem, ai[[mt. i . qm$. i J. ^ u n i h ^ 
§. i . ftitlft i . cap.filijs, &nepottbus, i j .qudfi .J . y eu 
términos de que el Tribunal Secular puede fer capaz^ 
D. Crefpi de Valdaur. obfertt.^.num^o.y afsi el Ca-
non de la Bula, en que no íe puedan traer las períonas 
Ecleíiafticasálos Tribunales Reales, tiene limitación 
clara, legun lo literal de la Bula, la pradica incopcuía 
en los Rey nos de Efpaña, y el averie obfarvado en la 
Cámara en otros muchos cafos como el prefente. 
5j> Y no es de creer, que en materias de fu natu-
raleza tan graves, y dignas de tanta atención , por el 
gran riefgo que fe les feguia a fus conciencias, y próxi-
mo peligro de incurrir en tan graves cenfuras, afsi co-
nociendo de caufas eípirituales los Juezes Seculares, 
como no lo reíiftiendo los Juezes Eclefiafticosjo ím-
vieran permitido tantos, tan Católicos, y tan piadoíbs 
feñores Reyes, confintiendo fe pradHcaííe efta jurifdi-
cion en perjuizio de la inmunidad Eclefiaftica en fus 
Tribunales Reales, fi no huvieflen tenido el gran fun-
damento que ay para ello en los privilegios Pontifi-
cios, concedidos á los feñores Reyes Católicos, y cof-
tumbre inmemorial. 
40 N i es creíble tampoco, que tantos, tan gra-
ves,y dodos Miniflroscomo han regentado los Tr i -
bunales de fu Mageftad, y los de otros muchos Rey-
nos ( que afsi lo practican por tener femejantes privi-
legios) huvieflen citado ciegos en el conocimiento de 
negocio en que tanto arrieígavan , y que tan notoria 
nulidad refuíraíle por defedro de Jurifuicion. 
41 N i menos es creible,que tantos,tan do61 os, y 
SaqtosPrelados como ha ávido en las Iglefias de! Real 
Pan onato,íe huvieííen expueílo á incurrir en las cen-
íuras de la Bula,de que fe vale el papel contrario 5 y no 
lo reíiftiendo la pradica > fe entiende lo han hecho, yi 
G ha« 
hazcnjcomoen cafospermitklospor Derecho, vt be-
ne notavit btevarr. 2. tom, cap. ZJ* nmn* 70. Mart.J<r 
iurifdtct. z-p¿trt, cap, 45. m m . y ] . & 74. f finalmeii-
te D.SoIor^an, concluye tom. zJib.^.cap. i . r w w . ó z . 
aviendofe hecho cargo de toda la elpiritualidad que 
tienen ios diezmosjde la Bula de la CQn^hvQuan* 
i o magis omni fcrupulo vacare dchchit yĈ m non modo 
oplniomm prohahikm féqmtur, fed commumm totjm 
Orhis Chrifiiam Trihunalmm praxi receptam , £5" toC 
legihus^ atithoritaühus munitam 5 y fuera incurrir ea 
la ítulticia que refieren los Emperadores, ad text. in 
leg.fin. Cod, de fideicom, libert. ib i : Ntdlum qmdem 
Judicem ita ftultum iudicamus, vt fi huiufmodi talis 
quaftio emerferit 5 aliam proftrat condemnaúomm , en 
pronunciar en eíla queftion contra lo practicado ea 
íeme jantes caíbs en todos los Tribunales de la Chr i t 
tiandad^y común opinión de todos los Autores. 
42 Con que por todos medios queda calificado 
el Articulo de retención, y Jurifdicion privativa de la 
Cámara, quedando deshilada la confequencia del íi-
logifmo contrano,por lapradica referidajporquanto 
la difputa, eúam que fueííe de mero ture percipkndi, 
mit non folvendi decimasi iSfimul, de la fuerca., y va-
lor del privilegio de concambio, y demás privilegios 
Reales; 7 Apoftolicos, cxecutoriales, y fentencias'de Ja 
Rota , y entre Comunidades Eclefiaíticas, fugda íu Ju-
riídicion la Cámara, ex doctrina > & locis/upra con-
geftis. . . • 
FundamentoSegundo. 
4] T ^ N e l punto fegundode £1 papel pretende 
X L refponderel Cabildo á la conclufion ter-
cera de la alegación del Monafterio 5 y para ello entra 
ponderando, que fin embargo deque el Monafterio 
lea de Patronato Real, el conocimiento de efta caufa 
toca 
*4 
toca al Ordinario Edcfiaílico 5 y para ello dcfic d 
mjim* Wfta el ^ j . pondera , y quiere pcríüadir 
con textos, y autoridades, que las Cédulas de la Cá-
mara no fon extenfivas á la Mies Ecleíiaílica, y Ponti-
ficia, con los text. Ecclefia Sancia Marta , cap, quéi In 
EccUfiarum, 7. de Conftitut. con otros y que en la 
queftion prefente no fe pone en controveríla el Pa-
tronato del Real Monafterio,y que efte negocio no es 
tocante a él5ni por incidencia,ni por dependencia,que 
de qualidad atributiva de Jurifdicion á la Camara,po-
niendo para eíío, que íea dependiente, y conexo el 
text. inleg. venditor, 4p, de t&dit, & ibi Petr. Barb. 
fkcJeg. eum^.pUne, denegot.geft. el lugar de D. Juan 
del Cadillo lih. y. controverf, cap. ló j . a rmm. 47.y. 
que e(la incidencia del Monafterip ccn el Real Patro-
nato es tan remota,como el Cielo de la tierra,&c. 
44 Y defde el m m . ^ . h a ñ a el 62, fufe ¡ta la queC-
tion, que quando concurren dos Jurifdiciones, vna 
temporal, y otra eípiritual, prevalece laEclefiaftica á 
la temporal,como mas refulgente, con el text. in cap. 
filudex laicus^de fent. excomunic, in ó» cap, felicite, 6. 
de maiork, & ohedient. y con efta ocafion, que en las 
caufas conexas, y individuasen que litigan reos legos, 
y afsimifmo reos Eclefiaflicos, el conocimiento es del 
Eclefiaftico ( queflion que fe ignora a que intento en 
la preferí te) para que tranferive el lugar del feñor Co-
varr.praéíicar, cap. 74, y fu Adicionador Don Die-
go Paria , y el de D.Juan del Cañillo loco fupra citato 
que le pone adpedem litíera 5 y que eftando el Cabil-
do ( como dize ) en la poííefsion de percibir los diez-
mos , r^^r^ / im w^,faca vnaconíéqucncia-^/^w. 
6z, que la Cámara eílá conociendo fin Jurifdicion fo-
bre la retención, o remifsion, quodriunquam 'vifum^ 
me auditum 5y que á quien toca, vtrum fit fuá íPtrif 
d i c l w ^ ú Ecleíiaíl¡coPy no al Secular. 
y 
4^ Y continua diciendo, que el Cabildo le hallt 
defpoj'ado de percibir los diezmos por el recado que 
embió la Abadefa álos Colonosjcon cuyo motivo 
entra interpretando á fu favor la allegat, z^* del finar 
larrca,mm$. D. Juan del Caftillo de tertijs, cap, i z, 
num. 4 y la (í. 7. de nuevos diezmos, j rediez¿~ 
mosjit, 5 ,lih, 1 .Recop. 
46 Y afsimifmo interpretando la ley <¡y. Hñ 6. 
part. I .jy las autoridades delfenor Ram.j del fenor Sal~ 
gad. quc hablan en los donadlos, que hazen los Reyes 
a las Iglefias, y Monafterios 5 &c. con la ley 6. titt u 
/¿¿.4. Recop. de que deben conocer losjuezes Sécula-
resaque es a nueftro favor. 
47 Y concluye con el lugar de Lagunez defmc** 
iihuStZ.part.cap.j.a mmq*]. que le tranferive literal-
mente, paradezir, que aviendo recaído los diezmos, 
que fe diíputan en Comunidad Bclcfu(tica, fin relcr-
va,mudaron fu naturaleza de temporalidad, para que 
el Eclefiaftico conozca, y la Cámara fe exonere de c i -
te conocimiento? con que quedan epilogadas, y refu-
midas las mere perfuafiones del Cabildo? á que fe dará 
breve, y fucinta íatisfacion conla inteligencia gen ni-
na de fus mifmas autoridades,y textos, para que la Cá-
mara no dude de reconocer los privilegios Reales, 7 
demás inítrumentos, de cuya validación fe difputa. 
SatisfaBio, 
48 En quanto á que las Cédulas en que fe funda 
laiurifdicion de la Cámara comp de Patronato Real 
fean comprehenfivas de todos, y qualefquier nego-
cios con inhibición, como lo explican ellas miímas, y 
que por ferio efte pleyto de cofa temporal ( como 
queda dicho)no fe vulnera la MiesEcleíiaftica,y Pon-
tificia,cs evidente, y que eftaaya de perjudicar la Jurit 
diciondelaCamara5^¿/7í,puesfin embargo quela ju-
t f 
nfdicionEclefidñica funde en lascaufas de Patronato 
como anexas á lo eípiritual, cap, quanto ^-de Judie* 
ibi: Tanquam annexasfpirituaíibus caufts^) quod non 
nifi Ecclefiaftico mditio <vdcat definiri 3 en las que fon 
del Patronato Real/in embargo,^/^ tangant iuditmm 
JEcclefaflkum, & lAefan Pontijiciam^ocz privativa-
mente ala Cámara 3 etiam que fea en caulas Eclefiaf-
ticas, y entre perfonas Ecleíiaílicas, & ad hoc ajfump-* 
tum expendo 'verba, D . Salgad, de Keg proteB. ^. part* 
cap. 10. num, loo.fignanter, i b i : Nthilominus tamen 
illud fpecialifsimum in caufis Ecclefiajlicis, inter 
perfonas Ecclefiaflicas, qua five in pojfefsione ¡flvem 
proprietate Regium Corona Patronatum attingant, <vel 
alias fint Regalía, Regem eiujque Conjilium cognofeere, 
ejfeque vfu ncepthm^ permiffum^nonfelum in Hifpa-
nia , uerumeúam in Regnis Ga l l i a^c . á t cuya praéli-
ca teflifican el fe ñor Ram. elfenor D . Pedro Salced.D. 
Sotorf. iJom, tiL^.cap.t. n, 40. con otro infinito n u -
mero de Autores, quorum 'verba, non refero hrevitatis 
caufa^unde infertur, quod ex natura Regij Patronatus 
( porque fe concediéronlas Cédulas para la Jurifdicio 
privativa de laCamara)íc deducejque fin embargo de 
q la autoridad Pontificia funde íu intención en codo 
lo tocante a maceriaEclefiaftica}y de Patronato como 
anexo, fe limita en lo tocante al Patronato Real, fus 
clerechos}y regalías^ de todo lo á el anexo,y en fu vir-
tud poder inhibir á losEclefiafticos del conocimiento 
de ellasjcomo literalmente en dichas Cédulas fe refíe-
rej y efto fin que la inhibición folo fe aya de entender 
de Tribunales Seculares, como quiere,y pretende per-
fuadir el papel contrario, contra lo practicado, y reci-
bido en toda la Chriftiandad, vtJupra remanetproba* 
tutmy lo quefeobfervaen las Cédulas, que cadadiaíe 
defpachanalosjuezes Confervadores, á que no fatif-
face5ni fehaze cargo la parte contraria, por confi-
H de. 
tkrar fa impofibilidad de ir contra la Regalía de el 
Principe. 
4p y íifsi no fe dudando en contrario de que di* 
j ^ í cho Real Monafterio es de Patronato Real, aunque no 
í¿ diípute el mifiiio Patronato Patronato, fe le clif-
puta el privilegio Real, que como Regalía de fu Ma-
geftad, 7 que como Patrón concedió á diclio Monaí-
terio 5 que es comprehenfivo de la doftrina del feñor 
Salgad, fu^fa loco á t . illis ver bis: Regmm Corona Pa~ 
tronatumattingant, aliasfint Regalía ̂  para que la 
Cámara conozca 3 tam in ratione Patronatm Repja 
quam in confideraíioneprivilegtj RegaUs de exceptiam 
decimarum^t Regalía Prmcipis atúngentis i con que 
eftán defendidos los Colonos, y Arrendacarios; aun-
que no por privilegio Apoílolico, como fe dize en 
contrario Vquando las Bulas fon tan ampias, que exi* 
roen a los C o l o n o s A c si por privilegio RealjCtifa ir^ 
cidencia, y anexidad da expreífa qualidad atributiva 
ds juriídicion á la Cámara. 
50 Y los lugaresJupra citados en lo reípedlivo a 
lo incidente, conexo 5 y dependiente, fon todos biea 
confiderados á favor del Monafterio, por quantaes 
ton conexa, y dependiente la razón de Patronato con 
el Monafterio, vtfépArarinon pofsit, i ta taúter, quod 
'vnm ,fme altero non pofsit fiare s'dc fuerte s que perju-
dicando enqualquiera manera al Monafterio fus de-
rechos, y privilegios, fe perjudica inmediate , & non 
remote la Regalía de el Principe , Salgad, de retent. 
t .part í cap: 1 5. num. 24. cum fequentihus 5 porque 
quando fe complican los derechos de fu Mag cílad, y 
de vn particular, fe debe atender al primero, como 
mas principal, cuyo derecho queda ileíío, quanto 
quiera que fea la determinación contra el inferior: 
Lumprocedat vtrorumque ius ab'vnofonte,i5> eodem* 
met origme individuo infeparahili > quia qu& non 
pofpmt nip ccnnexe product ¡ von poftmt mfi concnxe 
tmi, ídem D. Salgad, de Reg.proteÜ. 4. part. cap» 1 o. 
num.V)6^ ejiveluti quidantecedensfám nccejjarium 
cor/fi^ttens, argnin. texc. in leg. z.ff. de mrifdiB, omn. 
iudk en cuya confideracion los lugares^ textos bien 
üplicados^iias dizen vnion ¡nfeparable, que diftancia 
de Cielo.y tierra ( como íe pdndera en contrario ) y 
configuientemente en cfte cafo, no íolo fe trata indi-
rcélé del privilegio de fu Mageftad3fus Regalías, y pri-
vilegios , como interés proprio 5SoIorc. llh, 5. cap, íl 
Timn, 52. ibi : Quotiefcumque agitar de eius interejfe 
prop fer eeuiBionem) vel alio modo, potefl litem trahere ad 
Judites Seculares, ISarh.Mart.Cáncer, z. variar, cap. 
16.a num.4z.Alfar.deoffic.Fifcal.gloJf xó . p r iv i l . i . a 
num. 26.(en coía que por incidencia,© indireílamen-
te íe le perjudique) fino es condirefto, y principal 
perJoisiG del Patronato^como por razón vnitiva,y in-
feparable3que tiene en el Monafterio. 
f 1 Y para que fe reconozca que por efta vnion, 
y conexión del Monafterio con el Patronato Rca\}non 
ni/i ikdkio Camera caufa Alonafterij valeat defíniri,, 
íirvan de comprobación las palabras del cap. quanto, 
de Iudk. adonde la caufa del derecho de Patronato (7 
no Real)por conexión con las canias efpirituales,^;-
dit text. quodnon nift Ecclefiaflico iuditio valeat de~ 
fimnfTumfichen íextumadondeprimo0principaliter 
no fe trata de caufa efpiritual, como efpiritual, íi de 
caufa adherente, y conexa a lo efpiritual, por cuya ra-
zón el conocimiento toca al Eclefiaftico$^í?p^ri/í?r-
^/V^r,aunque no fe trate de Patronato Real,^r/Wj & 
principaliter, le bafta la conexión, y adherencia con el 
fnifmo Patronato, para que no íe dudando que la Cá-
mara puede conocer de las caufos de Patronato, co-
nozca de las conjuntas,y conexas almifmo Patronato, 
como efta. 
vi-
j z P'/zr^ de calificaríé lo referido conlasmifinas 
(^cedLilas?porque no piden que la partCjó el Fifcalfe de-
íknda, ó excepcione, como de caufa (¡mplkiter de Pa-
tronato Real, y íbbre el derecho de Patronazgo, pues 
por ellas c o n ñ a j b i : ^ ^ baflafea por derecho dePatro-
1 naz^go 5 y como por donde fe defiende el Monafterio 
T íeá por el derecho del privilegio, que lo es del Patro-
nazgo , como de fu Patrono, fehaze evidente íerel 
conocimiento defte pleyto, compreliendido en las 
Cédulas, etiam que no fe diípute del mifmo Patrona-
to, x- • . : , • \v,:: 1̂  l íá í st] . • • 
55 Y en lo refpedivo a lo que dize deíde el mm. 
44. haí laelóz.de que enefta caufa íe competen dos 
juriídiciones, vna Eclefia(lica,que es la del Ordinario, 
y otra Secular,que es la de la Gamara,7 que la Cámara 
debe ceder, por dezir que la Juriídicion Eclefiaílica es 
mayor, y mas refulgente que la temporal, como lo es 
el SoI,refpedo de la Luna j los demás Aftros que reti-
ran fus luzes á fu vifta,y concurfoj para lo qual cica los 
t ext.folie ¡te de maiorit. & ohedient\ & c, 
54 A efta confideracion, aunque impropria,para 
ponerfe en la fuperioridad de vn tan grave Senado, 
«p¿ immediate Principem repr&fentat, & eandem cum 
Principe hahet poteftatem in decifsione caufarmn, D , 
Salg. de retent. Aullar, i.part. cap, 5. §.<vmc. mm.óo* 
Zevall. commun, qtíáfl.iSz.a num.loj, Larr.r/^ A n i -
tínnf lik 1. cap. \o*num, ^p. Antunez de donat* z." 
part. cap. 8. num. 4 6 . & Confilian] inh&rem Principa 
firutStelUFirmamento Cwlijecundum Bald./zz lep.cum 
Multa, C. de honis qmlik&fant veluti Solis radij^cap. 
mvAti.depoemt. difi. z. & velut StelUPirmamentijul* 
gentes, argum. cap.fkper fpecula.de Magifi. Solor^, 
de guhernat. Iridiar, lih. z. cap. 5, r//^. 5. Valenc. 
conf. p4. numt z. y que no fe duda que fus determina-
ciones fe deben venerar como leyes, leg. nonambigid-
turff, de leg. ibi: Non amhiguitur Scnatti iusfacerépofZ 
fe, Roland. conf6%.num.\~/, parece quenoícaviemlo 
dudado hada aquide la juriídiccion de la Cámara en 
tantos, y tan repetidos negocios, ya de caufas Eclefiaí. 
ticas,y ya entre perfonas Eclefiaíl:ica5,fe incida acra en 
la temeridad deque la jurifdicion Eclefiaftica, como 
mayor, y mas refulgente aya de obfeurecer la Jurifdi-
cion íuprema de la Cámara, contra lo pradicado , y 
inconcuíamente obfervado cnella,pudiendo dezirfe, 
haudfaciie huic credas,ratio qm nullaguhernat, ($ te* 
mere proprio ducitur arbitrio. 
y j Y para prueba defto veamos fi en el caíb pre-
fente es la difputade la mayor, ó menor Jurifdicioa 
entre la Secular, y Eclefiaftica, quia 'vnaqtó^que intra 
fuos limites continetm\ y nada menos que eífojeípeóto 
de que la controvcrfiaíblo eílá minám, íi la cauía que 
(e difputalo fea tocante al Patronato Real : porque 
í í e n d o l o j C o m o l o es, 7 de cofa temporal, es gran det 
propofito oponerfe a laRegaliade la Q^mzxz^hoc illuf-
tratur ex leg» 2, §, fk duhitetur, 6. jf. de ludit, ib i : Sed 
f duhitetur mfrum in ea quis caufa fit/vt domum reyo* 
care pofsit^ecnejpfe Prator dehet caufa cognita flatue* 
reh cuyas palabras explican el concepto para que ni íe 
imagine por el Cabildo, que incidiendo caufa en que 
íe dude fi debe,ó no conocer la Cámara, funde fu ju* 
rifdicion, para que reconociéndola pueda determi-
nar5pues de lo contrario fuera hazer iluííorio todo lo 
decretado hafta aquien materiasEclefiafticas, inhi-
biendo a los Eclefiaflicos Ordinarios, ex leg, fak-JB d i 
Jtidit. ibi: Alioquin luforia erunt huiufmodi adiéía, & 
decreta Pratorumjeg.i^-ff* deappellat, cumahjs,que 
no cabe lo quiera perfuadir la grande pradica que ha 
tenido, y tiene en femejantcs materias el Abogado 
cicl Cabildo , incurriendo en las palabras del text, in 
2. § , 4 $ . jf.de orig. m i . ibi.Turpe ejlPatricia, 
C5* m¿ifi, (fcau/asoranti tus m qno verfatur ignord» 
re-^uandole conviene masproprio loque eníeñael 
Emperador Juftiniano inlcg. i . i . 10. C awé t i ¡ur* 
enucí. i b i : QUÁ ^od mdiciorum frequentifsimus ordo 
exercuit^el tonga confmtHdo hulm alm& ^Ylnscom-
probabjt. 
<¡6 Y en lo que mira ala queftion que íuícka def-
de el num. 45. q coincide a lo que queda referido de 
caufas individuas 5 y infeparables entre reos legos 5 y 
aísimiímo reos Eclefiañicosj por cuya conexión iníe-
para ble dize toca el conocimiento vniverlalal jaez 
EclefiaftjCX doctrina m leg.fi commtmemff.quxmadm* 
fení.amit, ihv.Propter pupilum, & ego fervltutem retí-
mo, Dt Covarr. pratt. cap, ^4. cumalijs flipra citaüs$ 
y que por efta conexión debe por confequencia legi-
tima conocer el Eclcüz&ico^trum/t Jualurifaicho, 
fe fatisface con lo que queda dicho 5 y que pues la Cá-
mara ha conocido 5 y conoce fobre fi le toca , ó no el 
conocimiento,nofe debe perfuadir á que lo execuura 
fi para ello no tuviera Jurifdicion, como Tribunal tan 
de jufticia,^ regula tex, in leg.fi quis ex alie na,<¡, jf.de 
ludit. ibi: Pr&toris emm efl filmare an fit fuámrifdk* 
ftojeg. 2 *ff.fi quis m tus niocand* 
57 Yfi por la conexión de reos colitigantes, y 
vnion de acciones, y derechos entre el Monaílerio, y 
Cabildo quiere facar la indifpenfable confcquencii 
por elEclefiaílico contra la jurifdicion déla Cámara, 
toto ccelo diftant^ot quanto el Monaftcrio fe funda en 
fu privilegio Real,y el Cabildo en otro derecho diftio- , 
to,co que5/7d¿verJis,non^t illatioJeg.Papimanus exu~ 
llffde minoribus.no fon adaptables para el cafo prefen 
telasdodrinas, y autoridades defte aílumptopara la 
ilación de fu confequencia, nam quid commune hahet 
&diclum cum 'venta Pratoris, y mucho mas quando el 
Cabildo es aa:or?y el Monaíterio reo convenido, leg. 
in-
fófjr Utigatores ,jf. de ludic* ítf cum alias non daretnr 
inflantia. 
Y en lo que toca alo q dize el Cabildo de ha-
llarle defpojado por el recado de la feñora Abadcíi á 
los Colonos, efto mas es para el panto principal (ca-
fo que fueíTe cierto) quando lo es el eftarlo el M o -
nafterio por el privilegio que tiene de no pagar 
diezmos, y quererlos cobrar el Cabildo, cuya exemp-
cion quiere vulnerar,y vulnera/ya que convienen con 
mas adaptación el lugar de Don Juan del Caf t i l l .^ 
tertijs, cap, 1 z. mm.^z. cumfeqq* y los demás referi-
dos? y las palabras de la ley á a p , 5. lib, 1. Recop. que íe 
ponderan en contrano5 por la qualfe prohibe,que los 
Cabildos, y Übifpos no pidan nuevamente diezmos 
en las Villas, y Lugares donde no fe pagan de la renta 
delasyervas, pan, y otras cofas, porfer nuevos diez-
mos, y que no fe haga novedad íbbre ello, y para ello 
fe defpachencartasjy provifionespor elConfefo^para 
que fe remitan los proceííbs 5 y íi al Monafterioíele 
haze novedad de que pague diezmos de fus rentas,co-
mo fujeto á la jurifdicion de la Cámara, el conoci-
miento es privativo de ella, por todas coníidera-» 
ciones. 
jp Y aunque la ley 57. ver f Fueras ende, tit. 6. 
part. 1. fe quiere interpretar con la ¿6. antecedente, 
que lo que donó el Rey fueron cofas temporales, y no 
diezmosEclefiafticosjyquefi fobre eñe donadío fe 
le movieíle pleyto, fea Clérigo, ó Lego, no debe ref* 
ponder ante aquel que ge le dio ( como dize la ley ) si 
ante elEclefiaftico ,porfer oy ladiíputade diezmos 
Eclefiaftkos, fe convence con loque queda dicho al 
Fundamento primero,y fufatisfacionsy ámayor aban-
cicimiento fe califica de h ley 6, tit.1. Ub, 4 . ^ ^ fin 
que obfte la inteligencia del lugar de Lagunez de 
fmttib- en la z. part. cap. 7. ex num. y j , ^Jquehífin, 
quien 
quien refuta las opiniones de los Autores mas claíi-. 
cosdelajunípmdenciasy aunque deípues de averfe 
hecho cargo de las leyes de Tarcida, y Recopilación 
arriba referidas, lleva la opinión de que afsi como los 
diezmos, y las tercias que goza el Principe íe hazea 
profanas,7temporales, quia mutaúone fmfkm caf* 
trenfia ejfe defmunt, leg.perprocítratoremff.de sdquk\ 
fojfejf. y que el conocimiento toca al Secular; a con* 
trario fenfu aviendo recaído en Iglefia, de faciliad 
Juam natítram primevam re^ertuntur, y íe hazen e t 
pirituales fecundum text. in leg. a liberto, cttm w/« 
gatis ,ffJe honis líber, y que aísi tam fuper ius deciman-
d i , mamfuperfatfum, toca fu conocimiento al Eclc-
fiaftico 5 lo qual lo comprueba con Gregor. López//i 
leg, i j . tit, q.part. inglojf, verb. Cafi ellos; con cu-
yo motivo intenta defvanecer la genuina inteligen-
cia, y fus palabras de hlej 57. tit. ó.fart. 1. leg, 6. tíL 
1. lib. 4. litcop* a favor déla Jurifdicion de ia Cama" 
ra,y contra el privilegio del íeñor Rey Don Alonío eí 
O ¿lavo, Fundador del Monañerio, 
60 A que fe fatisface brevifsimamente con los 
fundamentos del mifmo Lagunez : Lo primero, por-
que el argumento a contrariofenju/non tenet,ex leg. m 
w r f H u m rei,ff. de eo cul mandat. ex iurifd. ingloljl 
por quanto para que defacili adfuam naturam rever-
tantur decima, zxz neceífai io probar5que antes el M o -
nañerio los avia tenido como efpirituales, quia prU 
*vatloprdfiípcnit habitum, leg.4. ff.de m i l té /W,y que 
aviendofe hecho temporales5y profanos por la obcen* 
cion del Principe, quien por las Conquiftas, y concek 
fiones Pontificias las tiene redonadas al RealMonaf-
terio^hazianreverfionjy como aqui elMonafterio no 
pudo tenerlos por si como efpirituales, quia defuit m 
eo ratiofínalis decimarum , íe figue , que el Monafte-
no no goza laexempcionde no pagarlos in ratione 
re* 
té 
nverfionis^xm que fe eflimen como rcveríbs, y cípí, 
ricLiaks, por quanto antecedcnter no los tuvo, y íe 1c 
quite el conocimiento á la Cámara, inxtafuá privi* 
l e g i a f é f e c u n d u m díffofitionem ditfa legis jy. 
61 Y en donde huviera lugar á eíla reverfion/o-
lo fuera en los diezmos redonados porelPrincipe,de 
los Lugares que en el paivilegio de concambio fe re-
fieren,á la Santa Iglefia de Burgos^ quien refpedlo de 
que le competen a ture, como efpiritualesredonados 
¿e facili adfuam naturam fr'mevam renjertuntur, y 
dexan la naturaleza de temporales, que es en los ter-» 
minos que habla Lagunez. 
ó z Lo fegundo, por quanto, aunque fuera cier-
to que redonados alMonafterío recibieffen fu anti-
gua naturaleza de efpirituales, fegun laglojf, delfmor 
Gregor, López, en la lej 17. tit, 4, part. 3. que no ha-
bla en términos de privilegio do exempeion de diez-
mos 5 en ella mifma limita efta do citrina con la ley z j* 
tit. 18.part» 5 Jeg.S.tit.i.lík 3 .leg.z^.tit. 3 :Hk 1 .Ordm. 
que es terminante para que aviendo privilegio Real 
de donaiiog acaefeiere dudafbbre el,no le debe ninguno 
juZjgar ¡fino es elmifmo , o los otros que Reynaren des-
pués de ¿/3 y concurriendo aqui la duda del privilegio 
de concambio, fu validación, y interpretación, es co-
nocida la limitación 5 para que en fuerca de ella, y de 
confeflarla afsi el mifmo Gregor. Lopéz^, y Lagunez* 
loco citato num.ip. aya de conocerla Cámara^ quien 
privativamente toca. 
61 Vlterius quia aliudejlredonare decimas Ec* 
ele fia, aliud eximere a folutione decimarum, tanquam 
contraria, (3* oppofita, cum exemptiofit exceptio, & ex~ 
ceptio(k attionis exclufios leg, l.ff, de except, cum vuL 
gatiso porque vna pende de acción para percibir diez* 
nios, que como redonados pueden recaer en la éfpiri-
tualidad, fiendolo á Igiefia 5 y en efte cafo pudiera te-
K ner 
fíer lu^ar h opinión de Lagunez: (q no tiene, vtinfrd 
patelstt)atvcro quando non de hac attione primeva Je d 
de exemftione non folvendi décimas adefi privileglumh 
no fe coníideran recaidos^ni reverfos corno efpimua-
les3por quato folo tiene la libertad por el priv ilegio de 
no pagarlos, y el Cabildo fide percibirlos de los L u -
ga res contenidos en el privilegio de concambio, co-
mo redonados eílos á Iglefia, en quienes feconfw 
dera propriamente la reverfion* 
¿ 4 Y para efta reverílon, aunque el papel con-
trario refiere num.J^ al feñor Salgad, de Reg. proteB* 
^ ^.part.cap.to.nMm.zSS, vjque injinemj pone la doc-
trina de que quando fe dona el Patronato Real abío-
lute á lgleíias, 6ce. fe haze el Patronato Eclefiañico ? y 
dexala naturaleza de ReaU no empero quando ̂ i 
ad tempus, velcumre/ervatione, eílo fera muy bueno 
para otro cafo, aun que tiene íüs limitaciones: y para 
nueílro aííumpto, y que los Beneficios Eclefiaíacos, 
que fonj han íído de Patronato Real, y incorporados 
a la Corona} y ayan paíTado abfolute á otro eñado, y 
naturaleza,fiempre confervan fu primera caufa, idem 
Sa!g, loco citato, fignanter n, 506". cumfequentihm^ ibí: 
Quodfi "Beneficia in quihm tus Patronatus Regid CÚ~ 
roña competit, in alium fiatumfmt ereíia.puta cíe M o -
naJleriOy aut Prioratujn Curatum^elaliam Divmta* 
tem, non amittit Corona fuum ius Patronatus 5 y da la 
razón ; Quia non extiníium fuit Beneficium, fedaltz-
ratafmt eius qualitas, & natura, nianatus dtmtaxat 
eiusflatus, Rehuf, Caved. t¿c. (3 num. 510. Quia res 
tranfit cumfuo onerefO) [ua caufajeg.fi dehitor^Cod. de 
dijlraóí, pign. leg, age cum Geminiano , Cod* de tran~ 
fací, leg, Imperatores,ff\ de ruettig. & commif luego íí 
los Beneficios que fon del Patronato, etiamqueíe eri-
Janen Curatos, ó otrasDignidadesEcleíiafticas, no fe 
exu nguefu primera naturaleza de Patronato/r/wi-
liter en los diezmos que eflan incorporo dos en h 
Corona, aunque fe ayan transferido a Comunidad 
Eclefiaftica,íiempre confervan fu primera qualidad, y 
c on fig ui e ntem ente aver paffado cum fuo onere. 
6$ Y quando todo cefsára (que no haze) fu Ma-> 
geílad fe hallava defraudado j y perjudicado en los 
diezmos que en el privilegio donó ala Santa Iglefia 
por la exempcion3y libertad de los que debía pagar el 
Monafterio, quien no percibe algunos comoredona-
dos por el Principe3y en efte cafo agitur.de magnopra* 
iuditio Regia Corona 51$prhilegiomma Regihus con* 
c ^ r ^ w , para que la Cámara por eftemoeivo vnico 
retenga efte pleyto/ 
66 Y para que íe reconozca el poco fundamentó 
que contiene el lugar de Lagunez,y que fe opone ex 
diámetro contraía pradica que fe ha obfervado y ob-
ferva en la Cámara en materia de diezmos, y tercias 
donados álglefias Repone á la letra el lugar del Ilut 
triísimo feñer D. Ram.del Man(¿.adleg.jFuliam, lib. 3. 
cap. y7. mm. 3.que comoMiniflro tan practico en 
los negocios de la Cámara , y que conoció expro-
fejfoy todas fus matcrias3teftifíca con el acierto, y íum'a 
juftificacion conque fíempre obró fu gran literatura, 
áuf*- pues dize, ibi: Et hoc amplius de donatis a Rege Eccle* 
jfijsfi controvertatur iudicium Regisefi,no Bcclefujeg. 
$6, verf Fueras endejit. ó.part* 1. leg. 6, út, 1. lih. 4. 
Recop. caque ipfa communis ex communi iurc, & argu-
mento ex leg, proxime, ^.ff. de his m& in tejlam, del 
cap. Saceráotibus, 3. ne ClericiyVel Alonachi, & recep-
Ufsima in Chrijlianis Regnis traditio, obfervantU 
efi, quamfirmare liceretpluribm ,f i explicare Solare, lo* 
culos lib, & deiur. Indiar.cap. 3. exnum. z Larrm 
alleg. 27, ex umn.^aut gloriolam ex Addentibusalio-
rum fuffragijs quarere, nofirum effetjünt tamenpromp~ 
H j S fiffrág*!5 di]spouoraexemj)la dpw, Frirmmter^ 
tia~ 
32^ 
tlarum dccim alium dcquaji, túawfiex '¿Ipcflolics* con* 
cefswne ad Reges nofiros expettent, atque etiamfi decU 
waipfafrámet naturaEcclefiafiic&i&fpiriíualtsfue* 
rmt0Ecclefiaflkiiuditij^cognitionis, cap.tua. yz*. 
werfíc. Forro, de decim. Clementina dijpendiofam d i 
ludit. leg, <¡6jit.6,part.i.at poftquam Regia Coro-
m perpetuo *vmtafueruntjranfire in Regaliam, arg, ex 
ditt. cap.general^ 13. de elett. in 6. & Regiorum Tri» 
hunalium de iliis iurifdittiq efl, leg.z, 5- z 5. illic, y ter-
cias í/V. z. teg. 1. iit, z i . l ikp. Comp, leg.i. ($H.tit.f* 
lib, 1. Comp, 
i 67 Encuya confideracion dcxafin duda la re-
tención, fin embargo de que los diezmos, y tercias c i -
ten donados á Iglefias por el Principe 5 por recibida 
pradlica,y obfervancia en todos los Tnbunales,como 
queda probado ex ahundanti con el referido lugar 
del feñor RamosV cui ajferenti confuetudinem hanc *vi~ 
gerein his Regnis, credendum efl, vt tradit Barboí im 
leg. de qmhus, num. l 1 iff* de leg. Palac.Rub. in repetid 
Rubrica, de donat. Inter05. z i . nwn. 1. Parej. defii* 
inflrum. tit. z. refilut. z. num 53,7 refpondido al lu-
gar de Lagunez, que no pudo conocer la praélica, j 
obfervancia de la Cámara, y deívanecida quantaiu¿ 
tancia íe pondera en el papel del Cabildo* 
Fundamento Tercero. 
¿58 T ? ^ efte punto tercero intenta el papel con-
J L / trario refponder a los exemplares que 
conflan de los autos en materias fobre diezmos3y que 
fe han retenido en la Camara^con vna diftincion bien 
celebre de dos operaciones muy diftintas, y feparadas 
en la Cámara, vna ¡urifdicional, y otra protcótoria: la 
junfdicional para conocer délas caufasdefu Jurifdi-
cionprivativa,y que fea con limitación de caufas tcm-
P0-
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poralesjnoHclcílafticasj y la protcítoria para prorew 
gcr, y ampararla poííefsion que tienen lasComuní-* 
dadesEdefiaflicas del Real Patronatojy tal diftincion, 
ni la refiere D* Solorfano en el lugar que cita, ni el Je-
ñor Larrea^ni Lagune^ y es de admirarla novedad 
délas dos jurifdiciones,quando en la Cámara íiempre 
anda Junto lo Jurifdicional con lo proteótorio ( y con 
el acierto,y Juftificacion que es notorio)yá fea en cau-
fas Eclefiaílicas, y entre perfonas Eclefiafticas, como 
queda fundado latamente, ya en materias de poíTef-
íiones, quecon Jurifdicionprivativa, y protedoria 
manutienen alas Comunidades que fon de Patrona-
to Real, como fucedio en el pleyto de Villimar, que 
eftá ponderado en el papel del Monafterio, porque fe 
omite mas fatisfacion 5 y cierto que convienen á eña 
diftincion inaudita, y voluntaria las palabras de \úey 
31. ff.ad leg. Aqml . ib i : Cum divinare non potuerit, 
m per eum locum aliquis tranfiturus fit Jeg, zp. §, 
z.ff. mandati , ignofeendum efi enim ei, quiñón divi* 
navit. ib mifA otó í: 
69 Y ala retención del pleyto de Villimar fejun* 
tan otros exemplares,cayas decitiones hazen ley para 
la prefentc, y fuera nota confiderablc que de vn tan 
Supremo Confejo fe pudieran alegar decifsiones con-
trarias contra la doctrina d$ Cajiíll.Valenf, y otros 
referidos en el papel del Monafterio, y loque enfeña 
el texP. m cap, in cau/ts defentent. re mdi. i b i : Cttm in 
fimilibus caufis catcriteneanturfimiliter indicare>leg. 5. 
C de leg. 
70 Sin que obfleconla diftincion referida, lo 
que el papel contrario dize, que el Cabildo tiene la 
poííefsion con afsiftencia de Derecho,quando aun en 
efte cafo, y que fuera cierto,le perjudicava el exeplar 
de Villimar, que fin embargo que tenia la poíTefsioit 
L d 
el Cabildo, Cura ¡ y Beneficiados, fe retuvo en la <; v 
mará, y manutuvo al Monafterio por fentencia de 
yifta, y reviña,en la libertad, y quaíi poííefsion de no 
pagar diezmos los CoIonosjArrendatarioSjque es lo 
niiimo que pretende aora el Monafterio en fuerza de 
fus Bulas5y privilegio Real. 
71 Y el papel contrar iólo fatisface al cxempkr 
por fu parte prefémadode laReal Capilla de Sevilla 
con el Cabildo de la Santa Iglefia5c]ue eña ponderado 
en el papel del Monafterio a num, 81. en que íe rem^ 
vo en la Cámara 5 y en ella aviendofe hecho probaa* 
^asj confiando ente principal del defeólo de derecho 
de la Capilla, fe mandó debolver: mucha duda le ha 
hecho a la parte del Cabildo, quando no ha procura* 
do fatisfacer > ífl bien no tiene refpueña el €^emplars 
vnde c o n ^ i n c í t m tota difficultaSi 
\ 7Z En el n u m . y ú . & t í ú papel intenta esforcar la 
Jurifdicion Ecleíiaftica.contra la de la Caniara con los 
Executoriales de laRota,y deTribunáks Eclefiaflicos, 
que ha obtenido el Monafterio de no pagar diezmos: 
ireferidos en el papel del Monafterio, ciefde el num* 
2 3. hafta el 5 g. poniéndolos por ejemplares á favor 
de la jLiiifdicionEclefiafticaj yesde notar, que m 
aquel tiempo no avia Cámara como en el preíeote.iii 
entonces íe dilputo d priv ilegio de donadlo Real COH 
mo aora 5 con que parece no necefsitade mas íatisfa--
75 Y para que fe califique efta verdad, confide-
refe lo que fe executó en el pleyto que la Santa ígle-
fia de Sevilla figuió con la Colegiata de Olivares, y 
Convento de la Cartuja de Xerez de la Frontera , fo-
hrc diezmos J que eftandofe litigando en la Sacra Ro-
ta el pleyto, como queda referido, fe pidió por el Fif* 
fft*i que fin embargo de eftár pendiente en la Rota, 
las 
ks partes figuiefTen fu Juílicia en Li Cámara, a quién 
toca fu conocimiento privativamentej alegando par<i 
ello no fer Juez competente,ni laRota,ni otro Tribu-
nal Eclefiaftico, por tratarfe de ia fübfiftencia, y valor 
de los privilegios,y donaciones de diezmos dados á la 
Iglefia por los Señores Reyes, (que es en términos del 
cafo defte pIeyto)y porlaCamarafe mandó refponder 
derechamente por autos de vifta^yreviftajcuya deter-
minación declara, que fi quandofe dieron los Execu-
toriales déla Sagrada Rota á favor del Monafterio, 
huviera ávido Gamara ¡ y en ellos fe buviera difputa-
do el privilegio de donación de concambio, y dona-* 
cion que aora fe queñiona, huviera avocado la Cá-
mara fu conocimientojcon queporefte exemplar tan 
contenciofo ^ y quefehallava en la Curia Romana, la 
Cámara puede dezir para la determinación de eftc 
pleyto lo que enfeña el text* in leg, fin.ff. de afsignat, 
í ihÁhiv I¡?fe SenatMS huic negoúojinempr¿¡?ofuit. 
74 Víterms por quanto en los execucoriales Ro-
íales folo fe valdría el Monafterio de fus Bulas de no 
pagar diezmos de las heredades que fe cultivaran por 
si,y fus Arrendatarios, y no incidiria la Jifputa de pri-
viíegioReal de diezmos,como aqui,ni por el derecho 
de Patronato, para que ni los executorialesdexen de 
tener fu validación, y noíírvan de exemplares j como 
lo perfuade el Cabildo : con que queda fatistecho | 
quanto en efte punto en contrario fe pondera. 
ob a - . . Í c i ¿ ú •ii.íi'iíbb ú 'Ai->]í i lúUi rfb no'j 
Fundamento Q^arto; 
75" ^ c^c quarto puntofé dize en el papel con-
I- y erario, defde tlnum. y*/, hafta el 12^. quo 
la fentencía arbitraria del año de 1584. es valida , 7 
con las llrmezas, y folemnidades neceílarias 5 y que fm 
em-
1*? 
embargo del defeélo, y nulidad indifpenfable de no 
eftar confirmada, y autorizada con la Real autoridad, 
debe íubíiítir, y para ello propone diferentes razones 
infubíiftentesjcomo es,c]ue por elaño de i jS^que íe 
celebró, y de i jSf . que fe confirmó por fu Santidad, 
no avia Cámara 5 es animoía razón de dudar,quando 
avia Real autoridad de fu Magefiad para que interviú 
nieífe , y quando avia Patrono Real , que no íe podra 
negar por el Cabildo, yfer elMonalterio del Patrona-
to , y eftar debaxo de fu guarda, y autoridad, fegun las 
palabras de fu fundación, i b i ; Guardo conmydadoel 
dicho Jidonajlerio }y amparóle con mi Réal atótondad* 
&c , que como neceílaria debió preceder, aunque no 
huvieíTe Camarajque en lo eontencioío mandófc lia-
zer diligencias de vtil¡dad,; que es lo que py practica, y 
pradicó con el Real Convemo de San Juan de Viere, 
que es del Patronato Real, 
7^ Y a eña guarda, y protección Real pretende 
evaditíe el Cabildo, interpretando el lugar del feñoc 
Olc^t i t .z . qmjl, z^/tí t , 4. part. y otros Hbm 
gares que fe ponderan en el papel del Monaílerioacoa 
dezir, que no ion adapcablesy por quanto ííendolafii-
feta materia de la traníaccionfobre cofa efpirituaí(coii 
que quiere réfponder á quantos fundamentos fe pro-
ponen por el Monafterio) el guardador no es el Rey9si 
el Papa 5 y cierto que parece mas inaudita, y faturniim 
propoficioií de la kjiiSXo&fiílaresff. &$ma$*t$mn 
rer con efta inteligencia deílruir las palabras de la 
fundacion,y-eonfiguientemente derogar el Patronato 
Real,y fus efeétos. 
77 Y afsimifmo que fienclo Comunidad EcleíiaC. 
tica,en todo lo Eclefiafíico efte lujeto á fu Juez Con-
fervador, y Silla Apoftolica, quando en eftos cafos, y 
fiendode caulasEclefiáíticas,y entre perfonas tele-
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íiaílic.is, incidentes, ¿ dependientes por dereciiodo 
Patronato, el conocimiento es de la Cámara, vt fttpe^ 
rius late remanet probatum, tam in cogniíione caufa-
rum, qaam in alienaúone¿$ tranfaffitone qmrumcum-* 
que rerum ad jMonafter'mm pertinentiumfin que obf-
ten los titulos de rehtisEcclefu, y la extravagante am* 
hitiose.eodem titulo 5 porque eños no hablan en térmi-
nos de que las cofas de Igleíias fean délos Monafte-
rios, qua funtfub immediata Regum proteflione , y de 
Patr pno Real, para que con fola la autoridad PontiÍN 
cia fe puedan enagenar fin intervento déla autoridad 
Real, como mas largamente fe funda en el papel del 
Monañerio. 
78 Y a la pregunta que fe haze al Aütor del pa-
pel del Monafterio en el num.ioj, en que fe duda co-
mo la Rota pudo determinará favor del Monafterio 
en punto de diezmos, fiendo Tribunal Eclefiaftico, y, 
110 pudo el Papa confirmar la fentencia arbitraria en 
materia dezimal, y infiere, Ergo cur tam varié7. Gran 
dificultad! Si eíla pregunta,como las demás, no vinie-
ran embuchas con el quidfpirituale con que forma fus 
fllogifmosj y fi lo fuera con texto,o autoridad que ca-
lificara la duda con qaalidad de Patronato Regio, co-
mo lo es la prefente,pudiera tener el argumento algu-
na apariencia,aunque fimiles interrogaúones minusfre-
qtsentantur, fS* in defuetudinemabierunt, argum, text. 
in leg..ff .deinterrog,aff. 
70 Y en lo refpeótivo á lo que aísienca numero 
108. de que la nulidad de la tranfaccion por el Je-
fe d o déla autoridad Real es tan inaudita, y nueva 
en la maceria fobre diezmos, fe fatisface de que lo in* 
audko efta de parte de dudarfe, que teniendo el Mo-
nafterio el privilegio de no pagar diezmos, efte fien-
dolo Real, por el imeres que fe confideraen fu Ma* 
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jfceftsufe anele concedió, debió precise ¡nterven!rfa 
autoridad para htraníaccion, y para que no parezca 
iiueva,y inaudita propoficion, si evidente, y clara, vl-
dere eíí D . Salgad, de reteñí. 'Bullar. x.fart. cap, i ^ 
mm> z j . en términos de tranfaccion , ibi \ Nihilomi* 
ñus oh connexitatem m n í 0 indhiduitatem mnpotep 
valere tranfattio Inpruuditium mris Regís, ( f ay» 
que elus confenfu, in interventu non¡uhfiftit^ cum ttm*-
fattio fortmnequeat effeBum refyeBtt m m renuntiaM* 
tts, qvinJlfnul inferat'prMuditmmiuri Regio¡ procedit 
enim "vtrorumque tus ah njnofonte, C^c. no parece cola, 
mas propria para quitar toda duda para la nulidad de 
lafentencia arbitraria, y tranfaccion, fin la autondad 
defu MageftadVquecomo guardador del Moaaílc-
rio debió preceder con los tirulos de rehus eorum, quí 
fuh tu tella^vel cura0 alijs adhunc intentum in D Z X 
Cod* etfi adverfus tranfaBionem in integrum mtnm 
refiitui njelit, con lo que afsienta Hermofl$¿irhfCsf~ 
tilL y otrosinf]nitos,que cica el íeñor Oleaí/L z.qmfi. 
i . mm, fjj. como ah arg* facede en las que fe execu* 
tan deeoías mere Eclefiafticas, áque concurre la au-
toridad Pontificia /que fon los términos del lugar de 
Caflillo,que fe cita en contrario í i o* 
8o Y quandó cefsára lo referido, baftava el ínte-
res de fu Mageftad, que como Patrono debió ínter-
y enir como parte formal, que explica D . Creípi dftr-
mat. p i . mm. 87. y cierto que el papel contrario 
quiere fatisfircer á efte lugar tan proprio; y terminan-
te , con dezir, que fe oculta la efpecie fobre que habla 
toda !a obfervacion, y quelo es de Capellanías layea-
les,y es mas á nueftro intento 5 pues fi en eftas conficC-
ía deber preceder el confentimiento del Patrono/ien-
do lolayeal el Patronato Real, vt explicat eruditc D. 
Solor^. deiureIndiar.tom. zÁih.^.cap, ^ e x m m i ^ 
i Ca-
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Cnvccl. 65* ̂ j y l o s diezmos concedidos para dota* 
clon del Monaltcrio por privilegio Real nole pudie-
ron enagenar , ni tranfigir fin ¡nterventOj y autoridad 
defuMageftad, 
81 Y para que no fe dude de efta verdad, a que 
no Catisface el papel contrario, y quede enmendada la 
cita del íeñor Salgado,fe refiere el lugar citado del fe-
ñor Grefp. nJ&jt'\h\\Deindecjuoad exceptionem reiiu* 
Akatd,di cendum ejl non obftaresquía inprimis deficiunt 
•tres identitates necejfaru ad eam fundandam iuxta 
text. in leg.ctim qumtur, n,ff.de except. rei mdkat, 
Attum enim fuh in priori tuditio cum ipfis Clericts. 
JSfuc autem cum Patrono > eodemquefundatorls faccef* 
Jore<> at qm ita alia res eji. Citan di autem Junt hi , qui 
primasyo p otiorescaufashahentih lite ? leg* i . §.pen.jf, 
de infpk.vent. ; 
8 z In hoc atétem noflro ta fu non Clerici, qm non Wm 
traxermti fedPatronusfívefmdatorpotiusiHS haheK 
Quia licht iilis ctiam attiú accomodari poffet, tanquam 
tus quale quaíejx donatione tfive fundatwñe habenti* 
íus') id tamen benigna interpretatione effeófum eji? cum 
tamen ex fe pmeipue liheralitatis A u t h o r i ^ ems hdre* 
dibus competitjeg.quoties, yCod.dedonat. quafub mo-
do jiunt, Salgad, de Regiaproteéi.4. part.cap.8. num* 
má¿ Vbi Patrono ignoranti} non nocet fententia bene* 
83 Y para que fe reconozca fer cierto !o referí* 
do, veaíe lo que fe executo en el exemplar que va re-
ferido de la Santa Iglefia de Sevilla con la de Oliva-
reSj&c en que fin embargo de averie litigado en Tri^ 
bunalesEcleííafticos, y citarlo pendiente en la Sacra 
Rota,por no íverfe litigado con fu Mageítad,y fuFif-
calque como principales intereííados por el derecho 
de Patronato, no pudieron perjudicar las ícncencias 
da-
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dadas, y a infancias del Fifcal, por cl Ínteres de Pam> 
nato que tiene en la Iglefia deSeviiJa,y íer privilegios 
Reales de diezmos lo que fe difputava, íe mando por 
executoria, que las partes refpondieífen en la Cámara 
derechamente 5 y la razón á nueñro intento es, por 
quanto de diminuirfe el Patnmonio,y caudal delMo-
nafteriojy la fuñentacion de veinte y quatro Capella-
nes , fundaciones Reales, fu Mageftad: fe hallara obli* 
gado á redorarlas , 6 íuplir la diminución de fus ren^ 
tas (que principalmente cpnfiften en diezmos) como 
Patrono que es, Guzm. qmjl. ^o. num. ipm 
Lambert. de iure Patronat. lib. i,ariic. 8> m i.pmf* 
mtm. 12. idem Guzm<mm.zS.cMmalijS* 
84 Y aunque el papel contrario al mm t i f, af-
ííenta, qqe la ley i J í t JSMkx.Recctp* no es del iriienco^ 
ella mifma lo clama, pues dize, que las Bulas Apoílo» 
licas que fedeflpachan en per)uizio de las prefemado-
nes de Igleiías,Monaí|erios,y otrascülas que tocan ai 
Patronato Real, no exiñan fin aver exprefla licencia 
para ello: a rueflrointento,la con^mada por l a 
Santidad de la feneencia arbitraria,íiendo en peirjdzso 
del Pat ronato Real, que tiene fu Mageflad en el MQ* 
nafterio, y en derogación de la.autorídad , quecomo 
Patrono debió dar,no produce algunjeíeétojy fin em-
bargo que la ley fola hable en términos de prefenta-
ciones,es compreheníiva alo que fuere contra el Pa-
tronato ReaL 
8<¡ Y en quanto. alo que el papel contrario af-
fienta defde el mm. 116. hafta el 125.en lo reípeóHvo 
á la obfcuridad,y perplexidad de la íenrencb,y que no 
halla de donde nace,espoca advertenda,aunque mu-
cho cuydado en pedir los diezmos, no folo de los L u -
gares, que eñan exemptosporlafentencia, como eftá 
comprobado, si empero de los demás JLugares, que 
parece no lo cftan , íegunlaferiedclaíentcnciaí ca 
los quales el Cabildo Ucvadiezmos ( losquiera per-
cib¡r5fin que la tranfaccion, y fentencia huvieíTe dífi^ 
nido eíta percepción) y concluye la fentencia,que poí 
Juftascaufas fe le condena al Monafterio ala paga de 
cinquenta fanegas cada vn año. Toda efta perpIexU 
*dad, y obfeuridad contiene la fentencia contra el M o -
naftetio para que íea nula, como fe afsienta en el pa-
pel del Monafterio z ? ^ . ^ . 
86 Y en lo tocante á la obfervancia de dicha fen* 
tencia no refponde el papel contrario derechamente 
á los Iugares,7 textos del del Monafterio, Y\'O que paf-
ía? y fucede, es por hecho cierto , y verdadero, que el 
Cabildo éfta percibiendo diezmos de los Lugares 
exemptosen dicha fentencia, y no le eftá bien el con-
feífarlo enfupapelj pero demás de las certificaciones 
que eftan en los autos, jüftificará el Monafterio, rete-
niéndole eñe pleyto en la Cámara, que en muchos 
Lugares los eftá cobrando el Cabildo en contraven-
ción déla fentencia, yes bien reparable que quiera 
perfuadir a lo contrario con lo que refiere, y con de-
zir que el Monafterio qaiere exrender fuexempeion 
a los que no fon fus Colonos, que cierto concluye , y 
tonvence tal ilación. 
87 Pretende el papel contrario defde el mm* 
1 Z 5 . hafta el 144. defvanecer el privilegio Real de 
concambio,difcurriendo folo en lo refpedivo á la va-
lidación , y interpretación del > pero no á que T r i -
bunal toca el conocimiento, y interpretación de di-
cho privilegio,que es lo mas genuino del cafo prefen-
te; y por eftár fundado en el papel del Monafterio que 
toca precifamente á la Cámara, por ferio Real, ;w¿i 
e'ms ex interpretare, cuius eji condere, fe dará breve-
mente fatisfacion á loque precipitadamente fe arro-
ja á dezir contra el, ya lea por agudeza de fu inteli-
N gen-
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^encla, refpe^0 ^e ^1^ poniendo fus palabras al num. 
Tz^. ib i : 0$* nunc pofsidcP , & qm in antea adqm[ie~ 
rit ewptiove}(Jc.eu el mm. i zy. le conftruye con im-
propriedad, y fin regla, pues al adverbio ^ta^le vfur-
pa la prepoficioni/z, que propriamence fignifica en 
adelante, como tiempo futuros y vnido con el verbo 
manifiefta los dos tiempos de adquinerejó 
huviere adquirido 3 y citando tan clara la Gramática 
defta oración, pone dolo en fu inteligencia, y no íerá 
de admirar que entodolo demasfe intente ofuícar 
la verdad}7lufticia quc afsifte al Monañerio, obfeure-
ciendo la Jurifdicion déla Cámara, como lo quiere 
perfuadir en muchos números de fu alegación a bicá 
el igno de reparo,^? dolm Jlet caafa fot ton, 
. 8 8 Y para que de lo real del privilegio confie ? ha 
fido preciíb ponerlo a la letra, iníifliendofe por ú 
Monafterio en lo que tiene fundado en fu pape!, 
quien en fuerza del tiene la exempeion de no pagar 
los diezmos, ibi: I& cmcamhium totius a^kultum, y 
que á efto concurren las Bulas que eñán referidas ea 
íu papel, tan ampias, y abfolutas con derogación del 
cap,n^perY3.quc no fe fatisface en el papel contrario^ 
por que fe omite dar masfatisfacion, y mucho menos 
a los filogifmos que defde el mm. 144. vfque mfimm 
le proponen,por evitar confufiones. 
8p Y finaliza el papel, poniendo lo excelfo de la 
fabrica de la Santa Iglefia, y que fu Mageftad como 
Capitular es connumerado entre los Canónigos: 
buena efpecialjdad, fi en las demás Iglefias Cathedra-
Ies de Efpaña no fucediera lo mifmo 5 pero no dará en 
todo laMonarquia otro Monafterio de las Huelgas, 
aísi en lo material de el, como en lo formal, con 
las excelencias que fon notorias en toda Europa, 
que fe omiten , porque ni en el papel del Monafte-
rio fe pufieron como precifas para el prefenre pun-
to. 
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to, n¡ aorafe tocan otras muchas,porque no fe emu^ 
Jen. 
E x quihus omnihus > cfperael RealMonafterio fe 
declare a íu favor el Articulo de retención, y reforma-j 
cion del auto de vifta. Sahoin ómnibus3&c. 
ZicJDJJIdro de San Pedroi 

